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La campaña marítima. 
A los rumores de p r ó x i m a s ofensivas en 
los diversos frentes continentales hay que 
a ñ a d i r otros que hacen referencia a la 
acc ión de las escuadras, que p a r e c í a n de-
cididas a no abandonar sus abrigos por 
el saludable respeto que la b r i t á n i c a icns-
p i r a a Ja germana, é s t a a ila rusa, y la 
combinada del M e d i t e r r á n e o , a la aus-
t r í a c a . * 
Sin embargo, los c r í t i cos navales po-
nen sobre el tapete la cues t ión y es for-
zoso seguirles en sus disertaciones hipo-
té t icas . 
E l que escribe en «Dai ly Mail» conside-
r a que las flotas enemigas pueden propo-
nerse tres objetivos que examinaremos 
sucesivamente, mostrando lias dificulta-
des que ofrecía su e jecución . 
* » » 
Consiste el p r imero de a q u é l l o s en sa-
l i r del Norte para atacar el flanco de las 
tropas al iadas en F laudes. 
Semejante empresa resulta sumamente 
arriesgada poique dicho ataque t e n d r í a 
que concretarse a un pedazo de costa que 
e s t a r á cubierta de minas y po r los sub-
marinos ingleses. No hay m á s que ver 
que la flota b r i t á n i c a , con todo su pode-
r ío , no ha osado intentar un desembar-
oo en Bélgica , que hubiera sido muy efi-
caz por ila amenaza a la retaguardia del 
flanco derecho a l e m á n . 
A d e m á s , los barcos tudescos t e n d r í a n 
qne h a b é r s e l a s con la escuadra intacta de 
Jellicoe, que p o d r í a elegir e l momento del 
comjbate, cerrando corntra ellos cuando 
estuvieran m á s comprometidos en sn l u -
cha con las b a t e r í a s de t i e r ra , faltos de 
municiones y alejaos de su base. 
'Esto le parece de perlas al cr í t ico del 
per iódico de Londres; pero no creemos 
que sea de su opin ión el p r í n c i p e Enrique 
de Prusia, que conduce la Armada impe-
r i a l . 
» * * 
E l segundo objetivo p o d r í a s e r—según 
el mismo escritor-profesional—forzar el 
Paso de Calais y seguir hacia el Medite-
r r á n e o para unirse a la escuadra a u s t r í a -
ca. Ambas a t a c a r í a n entonces el Canal 
de Suez, secundando la ofensiva terres-
tre de los turcos. 
L a constante v ig i lancia a que es tá so-
metida la flota alemana hace muy difícil 
que pudiera tomar suficiente delantera 
para hacer ese viaje s in l i b r a r antes un 
f o m b á t e en que todas las desventajas es-
t a r í a n de su parte. 
Y aunque a l fin lograse evitar el en-
cuentro, s e r í a seguida m u y de cerca por 
fuerzas superiores. L a anglofrancesa del 
mar lat ino c o r r e r í a a detenerla, y a s í po-
d r í a verse completamente rodeada de bu-
ques tan buenos como los suyos y des-
de luego m á s numerosos. 
La de Ai l s t r ia , pa ra acudir en su ayu-
da, t e n d r í a que luchar antes con l a i ta-
l iana, que no es un adversario despre-
ciable, apoyada en la salida, del canal 
de Otranto. 
* * * 
La tercera solución que dicho cr í t ico 
admite es ejecutar .salidas violentas en el 
m a r del No ríe y en el Adr i á t i co , largan-
do, a l mismo tiempo, veloces cruceros pa-
ra apresar los navios mercantes y ofen-
der los puntos no art i l lados de las OOB-
tas de Ing la te r ra e I t a l i a . 
Tampoco puede esperarse mucho de un 
método que ya fué ensayado y só lo pro-
dujo la p é r d i d a de algunas unidades, cu-
yo admirable h e r o í s m o a c a b ó con su des-
t rucc ión , confirmando el dominio del 
Océano en favor de l a Gran B r e t a ñ a . 
A c o r d é m o n o s del «Emden» , cuya glor io-
sa odisea no p o d r í a ser sobrepujada. 
* * * 
Existe t a m b i é n otra ve r s ión , s e g ú n la 
cual se a t r ibuye a la escuadra del Ka i -
ser e l p ropós i to de destruir las defensa? 
del golfo de Biga, como va lo in t en tó hace 
a l g ú n tiempo, para fac i l i ta r el avance de 
Jas divisiones de Hindenburg. . 
La s u p r e m a c í a que a q u é l l a tiene sobre 
la flota moscovita p e r m i t i r í a repetir el 
ataque; pero la presencia de los submari-
nos b r i t á n i c o s a c o n s e j a r á moverse con 
p r e c a u c i ó n en un paraje que es m u y a 
p ropós i t o para que los sumergibles hagan 
de las suyas. 
E l ejemplo del « A l m i r a n t e C h a r n e r » . 
hundido en dos minutos en la costa de 
Siria, y ilos sucesos del m a r de M á r m a -
ra, no inv i tan a un juego en que se pue-
de perder mucho para ganar bien poco. 
» * * 
La consecuencia que se deduce del exa-
men imparc ia l de la s i t u a c i ó n m a r í t i -
ma es que en esta guerra, como en las 
anteriores, y pese a los nuevos inventos 
que la extienden a los aires y debajo 
de las olas, es indispensable ser supe-
r i o r en n ú m e r o , clase y armamento de 
las unidades de combate p á r a tener pro 
babiilidades de un t r innfo en la batalla 
naval. 
Cualquier camino que se tome a l mo-
verse sobre el mar , c o n d u c i r á a ella de 
u n modo ¡ndefect ible; y mientras los he-
chos no demustren que puede compen-
sarse de a l g ú n modo la infer ior idad ab-
soluta de un grupo de barcos contra otro 
por medio de esos modernos elementos, 
hay derecho a seguir pensando que la es-
cuadra alemana no a c e p t a r á el chpque 
con la inglesa, n i la rusa a b a n d o n a r á su 
abrigo de Cronstad, n i l a a u s t r í a c a sus 
fondeaderos de Pola y de Cattaro, a no 
ser que sobrevengan cirenstancias ex-
traordinar ias que aconsejen afrontar los 
riesgos a toda costa en busca de solucio 
nes indispensables al bien del conjunto. 
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UNA CARTA DE MAURA 
Las elecciones en Madrid. 
Con mot ivo de las p r ó x i m a s elecciones, 
don Antonio M a u r a ha d i r i g ido al presi-
dente del Comi té Central de Acción Mau-
rista la siguiente carta: 
«Exce len t í s imo s e ñ o r don Angel Ossorio. 
Querido amigo:. Parece que ya es t iem-
po de concretar y ' av iva r Qa c a m p a ñ a elec-
to r a l en Madr id . Sé que muchos opinan 
v poco me cuesta entenderlo, que nos 
c o n v e n d r í a presentar cuatro candidatos; 
mas hemos de qui tar le todo pretexto a la 
paradoja de que nuestra a c t u a c i ó n elec-
to ra l en Madr id debilita la causa m o n á r -
quica, aunque s e g u i r á n fingiéndolo, y as í 
reduzco a dos la des ignac ión , que basta 
para llenar nuestra bandera. 
De varios nombres, abonados y reco-
mendables todos ellos, en quienes he visto 
cuajar la o p i n i ó n colectiva, entresaco los 
de don Fernando P é r e z Bueno y don Juan 
Vi tór ica y Casuso; há l lo l e s muy aptos pa-
ra allegar adhesiones en las zonas diver-
sas del campo electoral de donde ha de 
venirles el apoyo. 
Aviso ahora mismo a uno y o t ro amigo, 
y por conducto de usted con estos renglo-
nes ruego a todos los adictos a nuestra 
po l í t i ca que den a la o r g a n i z a c i ó n y a la 
propaganda el impulso adecuado a las 
v í s p e r a s de vo tac ión . 




tMAiDBID, 17.—^El Bey, d e s p u é s de pre-
sidi r el Canse jo, que áxiro una hora apro-
xianadaimiente, recibió en audiencia, al oo-
ronel Dyl lon , agregado mii l i tar de Ja Em-
bajada de Franoia, y a l eardenal-arzobis-
po de Val lad ol id . 
L a Beána d'ió su acostumbrado paseo 
miatinail por la Casa de Campo, sicudu 
cuimipLimentada, a su regreso, ipor los ise-
fíores de Santos G u z m á n y la señor i t a 
de Guil lama. 
, Los miarqueses -de Valdeigüesias han 
i>rpecido sus respetos a Jojs Beyes. 
IE1 B^ey pasa - rá la tarde jugando al polo 
en l a Casa de Campo. 
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Comentarios. 
E l ocaso de los dioses. 
D e s p u é s de algunos a ñ o s de miseria v 
olvido, el g ran Bafael Gómez t r iun fó an-
te los públ icos . De nuevo volvió a hacei 
las mismas filigranas con el capote de 
brega que hizo en otro tiempo que las co-
rrientes no iiban por aquel lado. Pero aho-
ra, estudiado su arte, h a b í a s e sacado l a 
conseouencia de que era l a flor de l a niara-
vi l la , M qu i in taesenoía del preciosismo, el 
m á x i m u m de la elegancia y el adorno. E l 
«(divino» Calvo era el amo de las m u l t i -
tudes. 
Sin d i scus ión , s in que nadie osare dis-
otiitiir lo que era a x i o m á t i c o de puro sa-
bido, el gitano iba de una pa i te a otra 
de la PeninsuLa como un dios, llevando en 
su maleta, de vencedor l a r o j a mule ta 
donde se encerraba^ la g lor ia y el dine-
ro, .las ovaciones y los par t idar ios . 
La c r í t i c a c a n t ó u n h imno a l hombre 
de la calva, en cuyas estrofas, sobeitbia-
meuiie hispanas, -se hablaba de la poes í a 
dei. toreo, ú&l colouido hecho luz, de l a ele-
gancia envuelta en los pliegues ue un 
trapo escarlata... Y Bafael, el soiberuio 
Baiaei , «1 ol ímpico Bafael, serlo y jnore-
note, como u n ídolo tagalo, dejaba que .se 
qiuibinasen .ante su oaiva aquellas esen-
cias sin que se contrajese un m ú s c u l o ue 
su cara, sin que en ella se pintasen la a.e-
•gría o e i disgusto, q u i z á asombrado de que 
aquello que a-enia t a n pooo valor, se aplau-
diese tamo y se pagara a tan alto precio. 
Hasta que llegó la tarde en que n a c i ó 
el p r imer a m i g a l l í s t a . Como hacia a l g ú n 
tiempo, Bafael e l Gallo h a b í a armado la 
gorda en aquella c o r r i d a Ante l a mi r ada 
en éx tas i s ue la m u l t i t u d , el sevillano ha-
b ía toreado de muleta a un toro de modo 
inimitable . E n un pa lmo de aquella t ie-
r r a amar i l l a y dura, el hombre y l a bes-
t ia se m o v í a n , jadeaban, r e s p l a n d e c í a n 
bajo el sol de jun io como dos figuras ex-
t r a ñ a s , vestida de oro l a u n a y de tercio-
pelo negro, manchado de c a r m í n , l a otra. . . 
De pronto, uno, m á s inteligente que los 
d e m á s , o menos convencido que los otros, 
dió un silbido estridente y prolongado 
que era una revelac ión . La masa m i r ó es-
tupefacta hacia el s i t io donde se s u p o n í a 
estuviese el descontento... o el verdade-
ro c r í t ico . . . A l sa l i r de la plaza aquella 
tarde, ya no eran todos los espectadores 
part ida i los del -Gallo. 
El silbido de M a d r i d co r r ió por todos los 
hilos te legráf icos de E s p a ñ a dando a la 
afición el alerta. A l domingo siguiente ya 
h a b í a a n t i g a l l í s t a s . Poco t iempo d e s p u é s , 
al torero sevillano se le d i scu t í a , d ic ién-
dose que su toreo era de ventaja, propio 
sólo para e n g a ñ a r a los Cánd idos p rov in -
cianos. 
Viene esto a. cuento de lo ocurrido a A n -
selmi, hace unas noches, en el teatro Beai, 
ae Madr id , ÜI eminente tenor, admirauo 
del púb l i co m a d r i l e ñ o por su gentileza y 
su Hermosa voz; el «divo» elegante que 
conqu i s tó miles de par t idar ios por su so-
berana escuela de canto, h a c í a l a ópe ra 
«Manon». L a sala del Beal l u c í a esplen-
dorosa y soberbia la belleza de m i l mu-
jeres escotadas v l a pu l c r i t ud , un poco 
exagerada, de los eaiballeros, m u y pues-
tos de frac, üin un palco, f ionrando a l 
hermoso coliseo y a los espectadores con 
su presencia, la rub ia Beina d o ñ a Vic-
tor ia y su <iuigusto esposo p o n í a n una 
severa nota de majestad. 
T r a n s c u r r í a l a oora de P r é v o s t en me-
dio del mayor eniusi&sino. Anselmi h a b í a 
canitado como siempre, poniendo en las 
notas su a lma entera, emitiendo las dul-
ces frases del poema de amor con su voz 
ataroiopelada y fina, t a l que una fontana 
de cristales. Babia un silencio absoluto 
y grave, como c o r r e s p o n d í a a l a solemni-
dad de l a noche y como se m e r e c í a el m á -
gico ar t is ta . 
Bebato, a l cerrar u n agudo que debió 
ser c l a r í s i m o y terminante, con l a orques-
ta cal lada y e)l públ ioo en pasmo, la voz 
del tenor—la voz acariciante y fresca, que 
le llevó en éxito constante de un continen-
te a otro—, perdiendo su ampl i tud , s a l i ó 
flaca y silbante de l a laringe vencedora. 
El audi tor io , n i lo notó , absorto por la de-
l ic ia que emanaba el canto del r u i s e ñ o r 
i ta l iano, y y a iba a manifestar su admi-
r ac ión en un aplauso cerrado, cuando uu 
silbido desgarrante y feroz p a s ó po r la sa-
la como u n a protesta o como una cr í t i ca 
inexorable. 
Esa nociie, de t ragedia para el cantan-
te, las s e ñ o r a s y los caballeros, a)l to-
mar los autos y los coches para regresar 
a sus casas o v i s i t a r a l g ú n «hall» de ta l 
iparaje donde se bailase cualquier «fóx-
troot» en moda, hablaron u n momento de 
que Anselmi haJbía perdido algo l a voz... 
En lo sucesivo, el tenor admirable pue-
de que tiemble a l sa l i r a escena y haga 
pruebas de garganta en su « c a m a r i n o » , 
cuando los incondicionales Je dejen solo, 
y q u i z á pierda Ha confianza en sí mismo 
como el diifunto Marconi , en sus úiltimos 
a ñ o s de pelea. 
Porque ese silbido de Madr id se h a b r á 
escuchado y a en las cinco partes del 
globo... 
SZKQUIE& CUEVAS, | 
De la estafa de Correos. 
A y e r deolararon de huevo ante e l digno 
juez don Enrique E s t e f a n í a , los emp íea -
doe de esta Central de Correos s e ñ o r e s 
D u r á n y Cuesta. ' 
Por l a tarde, y q u i z á con motivo de io 
m a n i í e s t a d o por el aux i l i a r s e ñ o r Cues-
ta, el Juzgado s u b i ó a l a cárcell, araiplian-
clo al procesado Girón i<a d e c l a r a c i ó n úl-
timamente prestada. 
Y a p ropós i to del s e ñ o r Gi rón , y para 
evi tar torcidas e e r r ó n e a s interpretaciO': 
•nes, nos creemos en el deber de decax 
que las a n o m a l í a s que ei procesado ve, 
.según propia confes ión , se refieren, ú n i -
ca y exolinsí vamente los docuanentos 
de lia oficina del Giro postal que 'le han 
sido presentados por el s e ñ o r juezj y de 
modo lespeciaiHsimo al l ibro de Caja, cu-
yas oiperaciones e s t á n hechas en l a fo rma 
explicada por .los peritos en su concien-
zudo informe. 




iV iADBlu , 1/.—la «Gaceta» publ ica hoy 
ua$ siguientes disposiciones: 
De oooernacion.—Beal orden pa ra dar 
cumplimiento a l a del minis ter io de la 
Guerra de íeolia 21 de enero, re la t iva a 
ia ob l igac ión en que se encuentran los 
individuos sujetos a l servicio m i l i t a r , 
aunque no se n a ü e n en filas, de pasar la 
í ev i s l a anua l , con i n d i c a c i ó n de las pe-
nalidades con que se castiga l a inifrac-
oión de dicho precepto. 
De I n s t r u c c i ó n . — A n u n c i a n d o concurso 
-entre ios ex pensionados del Gobierno a 
Boma, por opos ic ión , p a i a proveer una 
plaza de proiesor aux i l i a r numerar io en 
jas e n s e ñ a n z a s del segundo grupo de l a 
sección a r t í s t i c a de la Escuela Superior 
de Arqui tec tura . 
Consejo en Palacio. 
L.i Consejo ue ministiois celebrado hoy 
en i-aiacio, oajo le presiucncia del Bey, 
ha siuo de cona d u r a c i ó n . 
JCJ conue ue üomanoj i ' e s , en su discur-
so, se ocupó ue ios prooiemas económicos , 
4ue consianiemente preocupan a los Go-
oiernos, y uentro de los asuntos econó-
micos se ocupó especialmeme de lo re í a -
la vo a fas iniipo naciones y exportaciones. 
Acerca de esto u l t imo no puede abr i -
¿ a i s e compieia i r a i iquu ldau lespecto del 
porvenir . ¡Sin embargo, el i iouierno, que 
aigue preocupado, dictara cuanias medi-
uas c iea necesanas pa i a ies. iáülecer la 
uounal idad . 
•be ocupó , finalmente, el conde^de Boma-
noneá de ios trayajos que leai iza el m i -
nistro de Haciemia con re lac ión a l a dis-
pos ic ión gubernativa que n a i n á de dic-
tarse acerca de los depós i t o s flancos, y 
sobre los cuales versó ia conferencia ce-
lebrada por el conde de Bomanones y el 
s e ñ o r Urzá iz d e s p u é s del Consejo. 
Las exportaciones inglesas. 
E n e i min i s i eno ue ivstauo nan facil i ta-
do l a siguienve noui : 
•«ül emnajianor ae Su Majestad en l a n -
dres anuncia que el Gomerno bz'iJtáiuco 
ha- concedido permiso para las expol ia-
ciones ue mater ias cumentes, mjedianie 
las mismas g a r a n i í a s exiguias para las 
exportaciones de cueros y d e m á s a r t í c u -
los que constan en el aviso publicado en 
la «Gaceta» de 21 de enero p a s a d o . » 
L a venta ue barcos austroalemanes. 
A o hay nada acordado soore l a venta 
de iios .narcos aiemanes y austriacos i n -
ternados en nuestros puertos. 
Las negociaciones entabladas h a n ter-
minado sm éxito, no costante los. esfuer-
zos hecnos por e l Gobierno. 
uurell, en Palacio. 
E l conde- de Bomanones ha desmentido 
la noticia de que ei s e ñ o r u u r e i l naya en-
contrado dilicultades en elevadas esfe-
ras. 
E l s e ñ o r Burell—'dijo el conde—sólo tie-
ne satisiacciones cada vez que despacna 
con el Bey. 
Firma de Fomento. 
E l Bey h a nrmado ios siguientes decie-
tos de r omento: 
Autoulzando ai min is t ro para sacar a su-
basta publica las obras de l puerto de 
Bouzas (Pontevedra). 
Admit iendo l a d imis ión que ha presen-
tado del cargo de comisario regio de Za-
ragoza e l que lo d e s e m p e ñ a b a , y nom-
brando para sust i tuir le a don Alejandro 
Palomar. 
L a Cámara de Madrid. 
Esta entidad ha acordado contestar a l a 
comuniicación que le e n v i ó l a C á m a r a de 
Comercio de Zaragoza s o ü r e los depós i -
tos francos, diciendo que s o l i c i t a r á uel 
Gobierno que antes de dictarse e l real 
decreto se escuche el parecer de las Cá-
maras de Comencio. 
incidente personal entre dos ministros. 
i la . sido c o m e n t a d í s i m o el incidente per-
sonal ocurrido esta m a ñ a n a entre los se-
ñ o r e s Uirzáiz y Salvador en Ja an-
t e c á m a r a de Palacio, momentos antes de 
comenzar el Consejo iba jo la presidencia 
de l Bey. 
Parece ser que don A m ó s Salvador 
p r e g u n t ó a l s e ñ o r Urzáiz sobre e l despa-
cho de u n expediente que se ha l l a a falta 
de r e s o l u c i ó n del min is t ro de Hacienda. 
El s e ñ o r Urzá iz le contes tó en formas 
que no agradaron a su c o m p a ñ e r o y éste 
le r e s p o n d i ó cumplidamente. 
Insistiendo ambos, y cuando ya el d iá-
logo tomaba, tonos violentos, l a interven-
ción de otros min is t ros evitó que el inc i -
dente adqui r ie ra mayores proporciones. 
Con este asunto se relaciona la visi ta 
que ha h e d i ó el s e ñ o r Urzá i z a i conde de 
Bomanones d e s p u é s de terminado el Con-
sejo. 
Firma de Hacienda. 
El m in i s t ro de Hacienda ha sometido a 
la firma del Bey una dispos ic ión propo-
niendo los ascensos reglamentarios en e" 
Cuerpo de arquitectos de Hacienda, mo-
tivado por el fallecimiento del s e ñ o r B i -
ná i s . 
Se c o r r e r á n las escalas y l a vacante de 
dicho s e ñ o r la o c u p a r á don Santiago Cas-
tellanos. 
E l ministro de Hacienda y las subsis-
tencias. 
Haiblando con los periodistas, dec ía hoy 
el minis t ro de Hacienda que la causa de 
la e levación de las subsistencias no es-
t r i b a en l a e x p o r t a c i ó n de és tas . 
Así lo prueban—añadía—Las ee tadís t i -
cas que he mandado hacer y que obran en 
m i poder. 
Pa r a hacer frente a l a crisis provocada 
por . la e levac ión de precios en las subsis-
tencias, entiende que lo mejor es propor-
cionar trabajo bien remunerado a los 
obreros. 
E n los datos que obran en poder del se-
ñ o r Urzá i z aparece que se exportaron 
2.900 toneladas de arroz y 520 de alubias, 
no llegando a 5.000 toneladas el c a r b ó n 
vegetal exportado. 
De avena se exportaron 4.700 toneladas, 
y de cebada unas 3.000. 
No es de apreciar y estimar como cau-
sa de la e l evac ión de precios en el arroíz 
la expor t ac ión de este producto, por cuan-
to c o n v e n d r í a estimar corresponde a los 
doce meses del a ñ o , y a d e m á s que su peso 
nada dice teniendo presente l a g r an pro-
ducc ión que hubo, m á s que suficiente a 
satisfacer las necesidades de orden inte-
r ior . 
Los presupuestos de Instrucción pública. 
E l min is t ro de este ramo ha dicho hoy 
que se propone l levar a. l as cifras de su 
presupuesto impor tante rebaja, con rela-
cii'm a los presupuestos anteriores. 
Firma de Guerra. 
El minis t ro de la Guerra, general Bu-
que, ha puesto a la fiima del Bey las si-
guientes disposiciones: 
Nombrando gobernador m i l i t a r de Má-
laga al general Berenguer. 
Destinando a l mando de.! segundo regi-
miento de zapadores minadores a l coro-
nel don Juan Gayos. 
L a huelga de Sabadell. 
En el minis ter io de la G o b e r n a c i ó n se 
ha recibido hoy un telegrama del gobeir-
nador de Barcelona, dando cuenta de ha-
berse solucionado la huelga de obreros de l 
arte text i l de Sabadell, entrando a l traba-
jo los 10.000 obieros parados. 
Amortización de una vacante. 
L a vacante producida en Afr ica por el 
traslado a Malaga del general Berenguer 
s e r á amortizada. 
JSn muy poco tiempo han sido amor t i -
zadas una plaza de general de divis ión y 
cuatro de general de brigada. 
Una conferencia. 
E l min is t ro del T r i b u n a l de lo Conten-
cioso, s e ñ o r Groizard, ha visitado hoy al 
conde de Bomanones, con quien iha confe-
renciado extensamente. 
El Rey y los ingenieros. 
Su Majestad el Bey ha enviado a l a 
Asociac ión de ingenieros civiles una gran 
a m p l i a c i ó n de su iretrato, con uniforme de 
ingeniero y con ka siguiente dedicatoria: 
«A los ingenieros civiles, h o n r á n d o m e 
con vestir su uniforme y seguro de que 
no d e s m a y a r á n en su trabajo por el en-
grandecimiento de E s p a ñ a , en el que no 
ha de faltarles nunca el apoyo de su 
Bey.—Alfonso.» 
L a Comisión de Zaragoza. 
Algunos s e ñ a r e s de los que forman la 
Comisión que ha venido de Zaragoza pa-
ra protestar de la conces ión de depós i tos 
francos, han visitado al conde de Boma-
nones para pedirle hora para m a ñ a n a , 
cmi objeto de que le visite la Comis ión en 
pleno. 
Con el jefe del Gobierno cambiaron i m -
presiones acerca de los perjuicios que pue-
da suponer para, A r a g ó n esa medida, y el 
conde de Bomanones les man i fes tó que 
para todas las cuestiones t é c n i c a s d e b í a n 
entenderse pr imero con el mins t ro de Ha-
cienda. 
Sobre un incidente. 
« E s p a ñ a Nueva» publica un suelto so-
bre el incidente ocurrido en Palacio en-
tre los seño re s Salvador y Urzáiz , y d i -
ce que al c i rcu la r la noticia produjo gran 
revuelo, que a u m e n t ó con el rumor de que 
el Bey se h a b í a negado a firmar los de-
cretos que le p r e s e n t ó el s e ñ o r Bure l l . 
Los amigos de don A m ó s — a ñ a d e el pe-
r iód ico—af i rmaban esta tarde que se tra-
ta sólo de que sus c o m p a ñ e r o s quieren 
que abandone el Gabinete y por eso le 
provocan dificultades y contrariedades. 
Sin embargo—termina diciendo el pe-
riódico—, es seguro que no h a b r á crisis 
hasta d e s p u é s que se abran las Cortes, a 
menos que uno de los p r ó x i m o s Consejos 
termine a coscorrones. 
Una circular. 
El minisitro de la Gobe rnac ión ha d i r i -
gido una c i rcu la r a los gobernadores, en-
c a r g á n d o l e s que procuren hacer cúmpla -
la real orden de Guerra de 21 de enero an-
ter ior sobre el cumplimiento de l a revis-
ta anual de todos los que se hallen sujetos 
a ú n a l servicio militar. 
vvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvv^^ 
Cámara de Comercio. 
Ayer tarde se ce leb ró en la C á m a r a de 
Comiere i o u n a r e u n i ó n , a l a que acudie-
ron ilos s e ñ o r e s alcalde, presidente de la 
Dipu tac ión provincia l . Consejo de Fó-
mento. Junta de Obras del puerto, Liga 
oi ir ia i ,de Contribuyentes, C á m a r a ofi-
cial Agr íco la , Centro Minen) , C á m a r a de 
!a Propiedad y rbana , Círoulx) Mercantiil, 
U n i ó n C á n t a b r a Comercial, directores de 
los Bancos locales Santander y Merean-
ti)l, representantes de l a Comis ión local 
del fenmoarri l de Santander a Burgos y 
los s e ñ o r e s del .Campo, F e r n á n d e z Baila-
d r ó n . Jado, é . -González y G a r c í a , ,de la 
C á m a r a de Comercio, los ouaies, d e s p u é s 
de cambiair impresiones y vistas las ges-
tiones practicadas por la Gámaira de Co-
mew-io y Junta de Olbras del puerto, res-
pecto a l a coniveniencia de sol ici tar ded 
Gobierno el lestabliecimliento ide u n de-
pósi to franco en favor de este puerto de 
Santander, acordaron dir igirse a los se-
ñ o r e s presidente del Consejó de minis t ros 
y miinistro de Hacienda, soldcitando aque-
Ua .concesión, aanpliando Ja sol ici tud a 
interesar del Gobierno La cons t ruco ión 
del farroeairril de Santander a Burgos y 
a que se Obtenga que lia ilínea de vapores 
en proyecto New-York-Vigo haiga escala 
en ^este puerto. 
:Se a c o r d ó asimismo enviar u n expresi-
vo telegrama al s e ñ o r alcalde de Burgos, 
mostrando el agradecimiento de Santan-
der por el apoyo valioso que en nombre 
de aquella c iudad ha ofrecido para ob-
tener la conces ión dél depósi to franco en 
este puerto, y d i r ig i r se a ias « e m á s pro-
vincias castellanas interesanuo su con-
curso en favor de los deseos de esta pro-
vincia. 
Los acuerdos adoptados se comunica-
irán a los seño re s representantes en Cor-
tes, para que apoyen Jas gestiones que 
se practiquen cerca del Gobierno y con-
t i n ú e n l a labor comenzada por ellos en 
favor de las concesiones que se solicitan, 
E L PUEBLO DE NESTABES. (Fot. Jullfio G . de Sa Puente 
El sport de la nieve. 
íConocido es ed nombre de Beinosa por 
•ouantos, al empezar los calores estivaLes, 
van en busca no sólo de un dlima fresco 
y sano, sino d i s t r a ído ; porque para cuan-
tos se .deleitan contemplando l a natura-
leza, pocos puntos reúnen las condiciones 
de esta v i l l a , pues tiene, a d e m á s de los 
he í rnosos y pintorescos alirededores, el 
valle de Gampóo , ese bel l í s imo r incón 
m o n t a ñ é s nominado lia p e q u e ñ a Suiza 
•española. E n él ha l l a el art ista inagota-
blles asuntos, que sirven de in sp i r ac ión a 
sus cuadros, d í g a n -
lo , sino, las h e r m o s í -
simas creaciones del 
g ran Casimiro, que 
allí tuv ieron su o r i -
gen ; y el amador de 
ia naturaleza puede 
hacer constantemen-
te excuirsáones, a cual 
m á s preciosas, y ei 
se decide a v is i ta r 
los puertos, s e n ü r á -
se anonadado al ver 
cómo l a Naturaleza 
se muestra en tales 
sitios en toda su so-
berana grandeza. 
Mías no es m i á n i -
mo seguir (por este 
oamino, que me al)e-
j a r í a del fin que me 
propongo en el pre-
sen te a r t í c u l o , y a 
que lestoy habla^ido 
del calor y deseo ha-
blar del frío. 
. Btednosa anhela 
loonquastar, e n i n -
vierno, l a fama que 
y a tieaie en verano; 
pretende aprovechar 
lo que en tantos pue-
blos de l Extranjero 
constituye su pr inc i -
pall riqueza y . modo 
de v i v i r : l a nieve. 
Las costumbres, que 
no pueden sustraeiise 
a la marcha d e l pro-
greso, han variado 
tanto, que hoy, por' moda, por higiene y 
por d i s t r acc ión se saca gran part ido de 
lo que antes se mi raba con terror. 
Las grandes nevadas, que no hace mu-
chos a ñ o s s u g e r í a n Ideas de tristeza y 
melaricodía a lofc que habitaban las re-
glones en que c a í a n , proporcionan hoy 
uno de los mejores encantos. ¿ C u á n d o 
nuestros antepasados se hubiesen figurado 
que ila nieve, que no wóto dificulta y obs-
truye los caminos, sino que aisla las casas 
de u n mismo 'pueblo, h a b í a de servir de 
atractivo paira que estos valles se viesen 
muy animados, des l i zándose por la i n -
mensa s á b a n a , skis, ¡ toboganes y trineos, 
dando vida a lo que antes t en í a aspecto 
de soledad y de muerte? 
. A otros pueblos h a b r á aorprendklo más 
que a 'estos de C a m p ó o el empleo de Jos 
skis, porque, aunque de un modo imiv 
rudiimentario e imperfecto, y a eran acpfl 
conocidos con el nombre de ha ra juna-
c o m p ó n e n s e de dos listones paraleilos, de 
unos 'doce a catorce c e n t í m e t r o s de ancho, 
por t r e in ta de la rgo ; ú ñ e n s e estos listo-
nes, que suelen ser de abedul, por tres (te 
igua l madera, s u j e t á n d o s e el aparato oj 
pie y garganta 'de Ja pierna, por correas; 
I e l origen de los barajones es antiquíshigi 
y se hizo antiguamente m á s uso de ello> 
que ahora. 
! Sabido es que en las poblaciones se han 
formado Horiniades, cuyo fin es hacer ex-
cursiones a los puntos donde hay g 1 ^ 
cantidad de nieve; en Santander ge m 
consti tuido este a ñ o el Cluh alpinista 
nosano, cuyos socios es de suponer i ' * 
honren (pronto con su presencia. Ya e' 
pasado inv ie rno , unos cuantos jóvenes 
de la buena sociedad de ,1a capital m,,n' 
t a ñ e s a , provistos de skis y trineos, se J*"* 
l izaron por Ja nieve que cub r í a estos h<"r' 
mosos paisajes. 
¿•Conseguirá Beinosa su anhelo de ser 
es t ac ión de invierno, o se/rá uno de tanw» 
s u e ñ o s que j a m á s encarnan en la rea^ 
dad? Nunca con m á s propiedad que aho-
r a pod reanos emplear la f írase: eil tiWt-
lo dirá. 
JULIO G . DE LA I'UKNTE. 
í o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
-rmedades de la mujer.—Inyecciones del 
!̂ » y sus derivados. 
Ovnsulta tndns lo.i d í a s , de once y me-
• » una, excepto los d í a s festlvoe. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
le la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de treg a seie 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
CALDERON, 17 
OeíiMilU: d t d o n « una d t la tard*. 
íouez f. Si 
Especialista en enfermedades de la P'c' 
y secretas. 
Badium, Bayos X, electricidad médi^-
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, eW-
ronsu l ta de diez a una.—Wad-Ráfli 
fICENTE AGUINACO " 0CUli5-
Consulta de diez a una y de tree a 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1.' 
ANTONIO ALBERBI - C I R U G I A - G E F E P A 
Partoe—Enfermedadee da ia mujer-^"81 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , U . I " 
Dr. Corpas 0-cü| 
San FranclBco, n ú m . 12.—Todo el 
EL. PUEBLO CANTABRO 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
F O R T E L E F O N O 
Submarinos a pique 
. . tetegi^nia de S-alóaiiea dice qrne ios 
víos aliados 'han edhado a pique, en 
mai- Adr iá t i co , donante estos ú l t i m o » 
i - s a das o tres submarinos enemágois. 
Dos vapores alemanes escapados. 
De Nueva York coarnuajiiican que, toman-
el ejeifpi'0 deJ paquielbat «Asunción» , 
fi t ra tó de escapar hace poco, se dice 
' " i . dos ibaroos aletmanies han querido 
í'1 - j . puertos sudamiea-icanos, donde es-
I b a n inte n í a dos. 
Son éstos el «Bah ' ren-Peld», que e s t á en 
liuenos Aires, y el « T u r p í n » , en Punta 
^ sTcoiiíi''-'11111 que todos líos careos alema-
nes internados han reoibido l a orden de 
escapar en J-a p r imera ocas ión que se les 
^ E r f e l regiistfo del L l o y d no existe naíi-
o-ún vapor Uaimado «Bahren- í^eld», pero 
f i «Turpín» e s t á sentado «unno u n barco 
£16,5.152 toneUadas, de Bremen. 
Un torpedero a l emán , hundido. 
Dioen de Copenhague que una barca 
je pesca l ia llevado, ante el fuerte-faro 
de Bourb íe rb ( In t land) , una caja de bie-
npo blanco, contendenido once cartas, es-
critas en -aJlemán, relatando que un torpe-
dero estaba h u n d i é n d o s e con sus treinta 
y seis tripulantes. 
E l tifus en Mesopotamia. 
/Gomunioan de Atenas que se han regis-
trado algunos casos de t i fus entre las 
impas turcas de Mesopotamia. 
Le nieve. 
Manifiestan de Roma que en el fimnté 
;i.l pino caen .enormes nevadas. 
Hay all í unos cinco o seos metros de 
nieve. 
El frío es i n t e n s í s i m o , habiendo marca-
do los t e r m ó m e t r o s 25° girados bajd cero. 
Toda actividad mil l i ta r h a sido tofee-
ffiumiplda por e l momento. 
Una tempestad. 
Notiíioan de Hazehrouck que ha descar-
gado una tempestad v io len t í s ima sobre 
toda Ja r eg ión . .Arboles y tejados han sido 
arrasados por el viento. 
En Morboquie, oerca de Hazebrouick, ha 
sido destruida iuna g ran ja , ipereciendo 
ni la catástrofe varias persona^. 
La c a m p i ñ a ha sido inundada en dife-
lentes puntos. 
¿Otra declaración de guerra? 
(Noticias de Roma aseguran que eij los 
Círculos (políticos corre e l rumor de que 
el Gobierno i ta l iano d e c l a r a r á la gueiTa 
a Alemania el pr imero de marzo, d í a de 
la apertura de das C á m a r a s . 
•Se recuerda que la a d h e s i ó n de I ta l ia 
al pacto de Londres se a n u n c i ó por Son-
ráno en Ja aper tura del Parllamento, el 
día. primero de diciembre. 
Aviador herido. 
Dicen de Milán que un a v i ó n provisto 
ile una ametralladora ha ca ído desde una 
altura de 200 metros, en el a e r ó d r o m o de 
Tabote. 
El piloto q u e d ó muerto en el acto y el 
aviador gravemente herido. 
COMUNICADO B E L G A 
El Estado Mayor general del e jérc i to 
belga ha facilitado el siguiente comuni-
cado : 
«La actividad ha d isminuido hoy sobre 
el frente del e jérc i to belga, donde se des-
arrolla el habi tual cañoneo . 
En represalias de los recientes bombar-
deos llevados a cabo por aviones enemi-
gos, una de nuestras escuadrillas ha lan-
zado con éxito, durante la noche pasada, 
16 grandes proyectiles sobre el a e r ó d r o m o 
de Haindzaeme.» 
El Parlamento inglés . 
Comnnican de Londres que el discurso 
del Trono leído en la aper tura del Parla-
mento dice a s í : 
«Señores: Era m i deber, d e s p u é s de unas 
cortas vacaciones, el l lamaros para que re-
novéis vuestras deliberaciones. 
El espír i tu de mis al iados y el de m i 
pueblo, que e s t á n unidos en e l conflicto 
por lazos de s i m p a t í a e inteligencia que 
ganan cada d ía en fuerza, permanecen 
constantes en .la d e t e r m i n a c i ó n de asegu-
rar una r e p a r a c i ó n a las v í c t i m a s del u i -
S £ 5,11 Provocación y las g a r a n t í a s efi-
r,,0 coíntra, la c e s i ó n de una potencia 
que confunde la fuerza con el derecho v 
PI expediente con el hooior. 
Con confianza y ireconocimiento, me fío 
en ei valor, tenacidad.y recursos de m i 
S n w / ,íli^Eíéro-ito y <3e 
o Íoño lo ̂  ^ n d e r á de ellas para alcanzar este fin 
ruSrl^PedÍI,"á ' .Señ,arei9' ^Uie b u s q u é i s re-
S £ P i a n o s para la marcha de la 
S e t M o o l ' r T l s m e d i d ^ <n3e os s e r á n 
Zfr v n ^ 1 ^ ' a t r i b u i r á n a conse-
r nyefro oblato común , 
.uonnado las recOTniendo a vuest 
T a d n n ^ ? 7 * lea,ted- V ruego a l 
b S o n e s r ^ bWldÍ?a 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
biernn0ííoUnÍxad0 ?ñci!í] dado Por el f10" 
ee lo V S e : * ^ treS d€ ^ tarde- di-
r a S ? 0 1 1 ^ o ^ i m i e n t o que s e ñ a l a r du-
nue Ja noche en el conjunto del frente.» 
T^in TeJeSrama de felicitación. 
tuvo S í " " i d,e P a r í s <lue 611 cuanto 
S r P Í Cla d? ̂  toma ÚE Erzerum, m o n . 
Q U ^ N S Í S ^ emió 'al Zar Y g ran du-
í e ü c i ^ t ó n Un expresivo ,tele€raina de 
L a industria alemana. 
comunican de Amsterdam que en Ber-
¡ W facilitado la siguiente nota ofi-
•exiftl?1-1 uiui i,Qf«wnación oficial, las 
K fn?CLa8 de ^ 1611 Pl Imper io son su-
alPrn. pa'm atender al consumo de los 
nado durante un tiempo iudetermi-
l a m b i é n hay cantidad inf in i ta de todos 
L a guerra de submarinos. 
U n despacho de Washington dice que 
el secretario de Estado y el embajador de 
Meman ia han celebrado una extensa con-
té ivncia acerca del deseo de los Estados 
Urudos de que Alemania aplace la ap l i -
caoion de la ley de guerra a los buques 
mercantes enemigos que vayan armados. 
Ed emibajado!- a l e m á n d i jo que Ailema-
nia no aiplicai-ía esa medida a los vapores 
comeos, loé cuales s e r á n avisados previa-
mente. 
L a Constitución turca. 
S e g ú n i n í o n n e s de Atenas, el Gobier-
no t a m » piensa .pedir a las C á m a r a s que 
se dedlare en suspenso el a r t í cu lo 54 de 
l a 'Const i tuc ión del Impea-io, para conce-
der de e.sta manera olí Soherano e l dere-
chc de d i solí ver o convocar .las C á m a r a s 
en nualquier momento opcM-tuno. 
L a política balkánica. 
Un rad iograma d|e iPola dice que el 
presidente del Consejo de minis t ros de 
tíulgaria, Radoslawoff, l i a declarado en 
Viena a un periodista que l a u n i ó n de 
b ú l g a r o s , alemanes y austriacas es com-
pleta. 
En cuanto a 'las relaciones de Bulgar ia 
con Grecia y Rumania , son satisfacto-
rias. Grecia se puede afirmar que no es 
hosti l a los Imperios centrales y manten-
d r á n su neutral idad aun cuando Jos búl -
garos ataquen a Sa lón ica . 
En las Cámaras francesas. 
El presidente del Senado f r a n c é s leyó 
en Ua ses ión un telegrama d i r i g ido a l a 
C á m a r a por ios diputados servios que han 
llegado a Niza, y e n el cual saludaban al 
Senado y raitifioaban su adhes ión a la 
Entente. 
iM. Dubois d ió cuenta de que Jes habla 
.•(iiiii'stado, afirmando que tienen los dipu-
tados servios en Francia una nueva Pa-
t r i a y que como a tal dehian miraUla y 
no como lugar de destierro. 
E n Üa C á m a r a de Diputados ieyó el 
presidente un despacho de Ja C á m a r a del 
C a n a d á , agradeciendo Ha expres ión de 
sentimaento que le d i r ig ió el Parlamento 
•francés, con mot ivo del alentado que des-
t r u y ó é i Palacio par lamentar io cana-
diense. 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
El cumunicado del Gran Cuartel gene-
ral lurcu, dice : 
<il n monitor enemigo que in t en tó acer-
carse a la costa de Alantere y un crucero 
que llegó a la a l t u r a de Kaba-Tepe fue-
ron obligados a retirarse por e.l fuego de 
la a r t i l l e r í a t u rca .» 
L a ocupación de Erzerum. 
Te leg ra f í an de P a r í s que los pe r iód icos 
comentan en t é r m i n o s muy entusiastas 
la ocupac ión de Erzerum por los rusos. 
Dicen que es una plaza extraordinaria-
mente fortificada, pero que t a m b i é n tie-
ne una mora l m u y grande, porque se tra-
ta de una. poblacdón de IS&OOU a limas. 
Desde Erzerum—dicen los per iód icos 
f r anceses—podrán nuestros aliados d i r i -
girse a las mesetas centrales de Anatol ia , 
contar las comunicacioups entro C.onstan-
t inopla y Bagdad y ocupar Tuehisondra 
y hacerse d u e ñ o s del r i qu í s imo l i t o ra l del 
mar Negro. 
Los aviadores aliados. 
Telegra f í an de Sa lón ica que los aviado-
res firanceses ibombardearon S t r amá tza y 
Hos campamentos b ú l g a r o s cercanos a ia 
ciudad. 
A r r o j a r o n 150 bomibas, que causaron 
graves d a ñ o s . 
L a Al sacia Lo re na, 
Dicen de Strasburgo que se ha celebrado 
la r e u n i ó n de rejpresentantes de munic i -
palidades, acordando protestar contra la 
idea de incorporar ¡la Aflsacia-Lorena a 
Francia. 
Submarinos de 5.000 toneladas. 
iComentando u n a r t í c u l o del «Dai ly Te-
1 e f r aph» , dioe e l «Dai ly Maiil» que los ale-
manes han construido grandes submari-
"nus q/ue desplazan 5.000 toneladas y es t án 
armados de c a ñ o n e s de 15 c e n t í m e t r o s y 
dotados de fuerte coraza. 
Salónica , inexpugnable. 
Una personalidad francesa, ref i r iéndo-
ae a La s i tuac ión 'de Sa lón ica , h a recorda-
do u n a frase •dirigida por ed general Mos-
co pontos a los a l iados: 
«Si vuestros enemigos vienen a ataca-
ros a Sallónica, d e j a r á n montones de éa« 
d á v e r e s , sin que consigan forzar vuestras 
illneas.» 
El acuerdo francoitaliano. 
Te leg ra f í an de Roma que durante su 
ú l t i m a r e u n i ó n , el Consejo de minis t ros 
se o c u p ó extensamente de Jos acuerdos 
adoptados entre el Gobierno i ta l iano y los 
ministros fraiuieses. 
'Pirincipallmente el min i s t ro de Ja Gue-
r r a d i ó cuenta a sus colegas de Jas con-
ferencias que habííf celebrado con mon-
sieur lAUbert Thomas, respecto a Ja pro-
d u c c i ó n de municiones, y M . Sonnino ha-
bló extensamente de la uniaaa die acción 
necesaria ipara resolver das cuestiones de 
orden económico . 
Griegos y franceses. 
Según noticias de Atenas, e l general 
Sar ra i l p o n d r á , a pa r t i r de m a ñ a n a , a 
dispoción 'de las autoridades griegas un 
gran n ú m e r o de au tomóvi l e s , para asegu-
r a r el aprovisionamiento de l a Macedo-
nia orienta/l. 
La (brigada de caba l l e r í a griega s a l d r á 
m a ñ a n a de Sa lón i ca . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r a n c é s a las once de la 
noche, es el siguiente: 
« E n ©élgioa. Ha a r t i l l e r í a francesa ca-
ñoneó las organizaciones allemanas, cerca loa mi 1 J v,a-1I'llu'a'" miu i iua ue IOUOS noneo las OTjEmiomaiuuiao pu/pumoMo, 
'nmeraies que se emplean en la confec- de Eteentracte y en el frente de Boessange. 
won ae granadas. ' 
cnpn+a 0tl a6 necesidades de guerra se en-
inrin ^ " ^ ^ ^ en el in t e r io r del p a í s , 
toao en las cantidades que se quiera. 
oe es tán arreglando instalaciones para 
ó ™ v o "npulso a l a p r o d u c c i ó n . 
esiiKtit • desculyierto un procedimiento de 
S el feri't>manganeso en la produc-
ción del acero. 
A emania se v e r á l ibre de tener que de-
pender del Extranjero. 
iiüdS' pfoIítica de nuestros enemigos ha te-
Pun íanT™8 contrarios <le los (Iue 86 Pro-
, E n Africa. 
bf I»D ^ 0 ü d r e s dicen que las tropas anglo-
, c.1baS {me Oneríl.TI rnnirs* oí Afrir-n ™ri.OTi. 
En Artois , cerca de l a carretera de L i -
lle, ilos alemianeis 'hicieron estallar una 
mina y nos apoderamos del hoyo produ-
CÁdo 'por l a explos ión . 
díntne Soissons y Reims las b a t e r í a s 
fra n cesas .dispersaron a tropas alemanas 
en movimiento en l a r e g i ó n de Cote-«ur-
Aisne y en Jos alrededores de Sodssons 
-Débil ac t iv idad de l a a r t i l l e r í a en los 
d e m á s puntos del frente.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , es el si-
guiente : 
« F r e n t e oddenta l .—Al verificarse el des-
Nuestros embajadores atacaron Dina- celeibrar en el mea de septiembre del a ñ o 
burgo y los establecimientos miilitares de actual . 
\V i le y ka. 
Frente b a l k á n i c o . — N a d a que seña la r . . ) 
El botín de Erzerum. 
Un •radiograma de Foldihu dice que de 
San ipetersburgo comunican que el bo-
tín cogido en Erzerum es enorme. 
iJLa g u a r n i c i ó n ha sido apresada casi 
intacta y se ele^ia a 100:000 hombres. 
Se han cogido, a d e m á s , 477 c a ñ o n e s . 
vvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvv^ 
COSAS D E V A L L A D O L I D 
Era , costumbre inveterada, desde los 
tiempos cé leb res de aquellas a ñ e j a s Uni-
veisidades e s p l é n d i d a s de A l c a l á y Sala-
m a n c a a las que anualmente a s i s t í a , an-
siosa de aprender, aquella juventud de 
capa y chamlbei^o, la de « r e u n i r s e en cua-
dr i l las que, tocando a l g ú n instruimento, 
van de l u g a r en lugar, obteniendo dine-
ro para socor re r se» , s e g ú n define el Dic-
cionario de l a Real Academia l o que to-
dos l lamamos estudiantinas. 
Por no olvidar l a t r a d i c i ó n y fal tar a 
ella se ha formado una m u y selecta y 
escogida de queridos c o m p a ñ e r o s de esta 
Universidad. 
'Por desgracia, se ha .falsificado ba stan-
te al componente y el fin de estas s i m p á -
ticas « tunas» . Las m á s de»las veces n i son 
estudiantes los que las componen, n i lle-
van por programa otro lema que el que 
el Diocioinario rezar: ((socorrerse»; y no es 
justamente que quieran, con e l producto 
que de sus senenatas obtengan, allegar 
recursos necesarios para cont inuar estu-
dios, s ino que emplean los dineros en 
(( darse buena vida» y hacer recorridos pol-
las capitales que visi tan, en que el ú n i -
co fin que persiguen es i r de bacanal en 
o r g í a , " y viceversa. 
iPero l a que este a ñ o se ha formado en 
VaJladodid se asemeja m á s a las an t i -
guas y vulve arremetiendo con br ío y sa-
ñ a a las que su nombre usurparoai por 
el bueno que antiguamente t e n í a n . 
(La que, presidida por el culto y s i m p á -
tico Angel Muñoz, se ha constituido este 
a ñ o en Val ladol id con el t í tu lo que estas 
lineas encabeza, es una u n i ó n integrada 
( (únicamente , exo ius ivamenté» , por a lum-
nos de esta universiuau. Con un conjun-
to .numeroso, y d i r i g ida magisiralmiente 
por la h á b i l batuta tie Goicochea, l levan 
un lucido y escogioo, a la vez que copio-
so, repeirtorio de 'ias obras m á s bonitas 
y que m á s en boga se ha l lan actualmente. 
Fronte , dentro de breves d í a s , tendre-
mos l a sa t i s f acc ión de o i r í a en esta capi-
tal , donde, a m á s de las acostumbradas 
serenatas, d a r á n un concierto en u n i ó n 
del aplaudido üirfeOn Vasco en el. teaoro 
de Ca lde rón . 
•Su proyecto, atrevido, como lodo lo que 
piensa el i ngen ios í s imo Muñoz , es tá aseii-
lado sobre inmejorables bases. Con ,1a 
cooperac ión que a tan human i t a r i a obra 
nan prestado—como no p o d í a menos de 
suceder—el gobernador, el alcailde y toda 
l a Junta de Damas de' l a Asociación ÁXl-
titubercuiosa, de esperar es que su pen-
samiento se. realice. 
Aspi ran ellos a recaudar unos miles de 
pesetas para formar este a ñ o una colonia 
de n i ñ o s pretuberculosos y llevarlos al 
Sanatorio que en Pedresa tiene el seño r 
Morales. 
¿Cabe fin m á s loable, m á s cari tat ivo, 
m á s humani ta r io , que el que Muñoz pen-
só y sus (dunes» aplaudieron y dispues-
tos e s t á n a l levar a da jpráct ica? 
Para elle, d e s p u é s de las serenatas y 
concierto de és ta , h a r á n una t o u r n é e a 
Santander, Gijón, Oviedo y q u i z á s León. 
'Come teda obra buena es digna de 
aplauso. Je merece, y m u y grande, el que 
esta estudiant ina se ha propuesto, y de 
creer es le l o g r a r á . 
Aparte esto, q u é d í a s m á s alegres y fe-
lices les esperan a los tunos vallisoleta-
nos. Ya cías contemplo cruzando el hermo-
so paseo de Menéndez Pelaye, en excur-
s ión a l in imi table Sardinero; ya les veo 
admirando la belleza de las santanderi-
nas en el típico paseo del Muelle y de la 
calle de San Francisco; ya les escucho el 
admirable concierto que, con el teatro de 
Pradera exuberante de caras bonitas, 
piensan celebrar; ya les sigo con m i vista 
en sus paseas por la bah í a , en sus sere-
natas por las calles, en sus asaltos a l 
Cí rcu lo y a l Olub de Regatas; ya les ad-
miro . . . 
Y a parece'que de vuelta de esa. ciudad 
encantadora les escucho ensimismado, 
paseando m i s recuerdos por el claustro 
de l a Universidad, la m u l t i t u d de cosas, 
de hechos, de sucesos, que en apelotoaia-
do m e n t ó n quieren na r r a r a este su pobre 
cronista. 
Yo les envidio, y a todos, a Muñoz y 
Vil la lenga, a Mazza y Goicochea, a Gran-
^ 1 y Aparicio, yo les descubro u n secre-
to que encierra pa ra m í esa admirable 
ciudad. 
Iros, tunes amigos, que a q u í quedo yo 
dispuesto a seguiros siempre en vuestra 
p e r e g r i n a c i ó n por Santander; y cuando 
crucé i s «por sus calles... y v e á i s a... sus 
mujeres, acordaros de 
EL MARQUES DE MONTROVE. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvw 
El templete del Bulevar. 
Para el señor alcalde. 
V a pasando el tiempo, l l e g a r á el vera-
ne, y , s e g ú n parece, e l templete de l a 
m ú s i c a , de l Bulevar, va a continuar en 
el lamentable estado en que actualmen-
te se encuentra. 
Nos parece se r í a m u y aceitado que se 
pusiera cuanto antes la techumbre a l re-
ferido templete, pues s i en el p r ó x i m o ve-" 
rano estuviera como ahora, los foraste-
ros f o r m a r á n , y con razón , una opin ión 
muy poco favorable de esta capital. 
Porque vemos que se hace necesaria 
esa obra, es por lo que nos permitirnos, 
desde estas columnas, l lamar la a t enc ión 
a l s e ñ o r alcalde sobre este olvidado 
asunto. 
UNOS MONTAÑESES. 
iSantander, 16 de febrero de 1916. . 
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Igualmente se acuerda in fo rmar favo-
rablemente otra sol ic i tud de l a C á m a r a 
Oficial A g r í c o l a de esta provincia , pidien-
do s u b v e n c i ó n para l a Expos ic ión a g r í c o -
la, que t e n d r á luga r en el p r ó x i m o mes 
de octubre. 
Se informa, de conformidad con lo pro-
puesto per la Jefatura de Obras p ú b l i c a s , 
en el expediente y proyecte presentados 
para abastecimiento de aguas a l a vi l la 
de Castro Urd í a l e s . 
Se aprueba por unan imidad el informe 
remitido por ell s eño r ingeniero jefe de 
Obras p ú b l i c a s en e l anteproyecto de ley 
sobre c o n s t r u c c i ó n de obras de abaste-
cimiento de aguas y p ro t ecc ión de aguas 
potables. 
Se i n fo rma favorablemente l a solicitud 
de den Luciano Faguaga A v e n d a ñ o pa-
ra hab i l i t a r u n embarcadero en el sit io 
denominado San J u l i á n , Ayuntamiento 
de I.iendo, para el minera l prpeedente 
de ila mina l lamada «Ta lassa» . 
Apoyar el informe emitido por el Con-
sejo provincia l de Fomento de La Coru-
ñ a , interesando del minis ter io de Fomen-
tó que gestione del de Estado el que las 
naciones productoras de escorias de des-
fosforacáen p e r m i t a n l a e x p o r t a c i ó n de 
dicho producto a E s p a ñ a . 
Se da lectura de u n besalamano d i r i g i -
do por el s e ñ o r presidente de l a C á m a r a 
de Comercio a l i l u s t r í s imo s e ñ o r comisa-
rio regio, i n v i t á n d o l e para que asista a 
la ses ión que c e l e b r a r á la referida C á m a -
ra en el d í a de hoy, a las seis de la tarde, 
con el fin de t r a t a r el asunte referente a 
la conces ión de depós i tos francos, 
•vvvvvwvvvvvvvvwvvvvvwvvvvwv^ 
Champignena, clase extra. Pedid la 




L a huelga de Sabadell. 
BARCELONA, 1?. — Dioen de Sabadell 
que se ha iresuelto Ha huelga de los obreros 
del ramo text i l . 
Después d'e l a hera del a lmuerjo , han 
entrado todos los obreros en ell trabajo. 
Anoche se iresolvló l a huelga, de spués 
de una l a r g a entrevista de Comisiones de 
obreros y patronos, sobre l a que se guar-
dó reserva, hasta que las proposaciones 
discutidas fueren objeto t a m b i é n de dis-
cus ión por Jos obreros. 
Estos celebraron anoche, a las diez, un 
m i t i n , y las aprobaron. 
Las bases de acuerdo que han puesto fin 
a ¡ia huelga, sen : .aumento de u n a peseta 
semanafl en el j o r n a l que perciben los que 
sólo cobran 15 pesetas a l a semana; los 
que perciben de 15 a 18 pesetas, c o b r a r á n 
un aumento de 1,50 semanal. 
A las mujeres, sea cualquiera el jo r -
nall que perciban, se les a u m e n t a r á éste 
en u n a peseta semanal. 
Los patronos sie h a n comprometido, 
ademlás, a hacer una mejora de jornales 
en breve (plazo, t o m á n d o s e de tiempo has-
ta enero p r ó x i m o , 
w v v v v w v v v v v v v v v w w v v v v ^ ^ 
Del Gobierno civil. 
<Tue operan contra el Afr ica orlen- esoomibro de las muevas posiciones que 
^ m a n a , h a n conseguido nuevos éxá- ocupamos a l Noroeste de .Obersec, nai 
y se han apoderado de algunos puntos aparecido ocho nuevos lanzabombas t ran 
, Tropas sublevadas. 
Ja «'Caceta de Colonia» aseguira que 
; tropas indias que hay acantonadas en 
^ regiones cercanas a l Canal de Suez, 
cúní r ^ ' ^ v a d o contra Jos ingleses, ne-
h-inun.^ a i-tBohar contra dos á r a b e s , por 
imma^'"' COino 'e'11<>s' lla '^g"1011 46 Míl-
trS?Vrc,pa¡s 361,411 traaladadas a otro 
ttügo 11(16 no ̂ a mahometano el ene-
CeFVente oriental .—En el Norte del frente 
act iva lucha de ar t i l l e r í a . M « l « * t , 
.VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV̂ ^ 
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Ayer ce lebró ses ión ordihar ia este Con-
sejo, bajo l a presidencia del i l u s t r í s imo 
s e ñ o r comisario regio, don Pablo Mata 
Rurnayor, y con l a asistencia de los se-
ñ o r e s inspector de Higiene pecuaria, den 
J e s ú s S á n c h e z de Tagle , don Pahlo Las-
t ra y Eterna, don Antonio Vall ina, don 
Qrescencio M a r t í n , don Manuel C a l á n , 
den Ignacio Cuevas, don Lorenzo Blan-
chard, den Salvador Aja , don Isiduro del 
Campo y secretario don Justo Colongues. 
Se da" cuenta de la d i m i s i ó n presenta-
da per el vocal representante de l a Cá-
mara Oficial Agr íco la , don Alberto Co-
r r a l , y del nombramiento de don Salva-Usted padece del aparato digestivo pon 
aue no conoce los efectos curativos de los dor Aja para sust i tuir a l señor ( o r r a l . 
comprimidos E S C O B A R L O P E Z . | Se acuerda elevar a la superioridad, 
'P ídanse en farmacias y centros de es- informado favorablemente, el expediente 
necíficos presentado per el Ayuntamiento de Rei-
JivvvvvvvvCvvwvvvvvvvvvvv^ nosa solicitando una s u b v e n c i ó n del Es-, 
Constipados.—Algodón HORLAND, véa- tado para atender a les gastos que ocasió-i C a n a d á a l flete que flie el Gobierno, ee 
IBUI¿I0 en cuarta plana. ne cl concumo de ganados que proyecta ' t r a t ó extensamente ded segundo asunto, 
h a b i é n d o s e tomado los acuerdos siguien-
tes : 
PrimeTo. Mient ras dure l a guenra eu-
uopea, lla Central Papelera no p o d r á co-
brar n i cargar a n i n g ú n per iód ico aumen-
to de precio mayor que el s e ñ a l a d o por el 
á i h i t r o . 
iSegundo. (La Centraíl Papelera e s t á 
dispuesta a llevar a su cango el 35 per 100 
del aumento a que se refiere el artícuilo 
anterior con aquellos pe r iód icos que es-
t é n dispuestos a cont ra tar con ella por 
cierto n ú m e r o de a ñ o s ; paro aun en este 
(rasó, l a Central Papelera se, obliga a que 
el iprecio máxiLmo que estipule en dichos 
contratos no exceda del que tenga el pa-
pel extranjero sobre muelle de puerto 
e s p a ñ o l , m á s ocho pesetas los cien ki lo-
gramos. 
'Mediante estes acuerdos se evita l a ca-
res t í a del papeil y se ha solucionado un 
grave conflicto. Los repícesentantes de la 
prensa y de la Centraíl Papelera expresa-
ron su, g ra t i tud all s e ñ p r 'Sala por Jas ges-
tiones 'realizadas para, llegar a diichos 
acuerdos. 
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LAI N Z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 17 
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VARIAS NQglCIAS 
Los alemanes internados. 
C A D I Z , 17.—En San Fernando se e s t á 
preparando un campamento para alber-
gar a los soldados alemanes que se refu-
giaron en la Guinea e s p a ñ o l a . 
Los primeros l l e g a r á n dentro de pocos 
d í a s a h a r d ó del ((Villaverde». 
Un robo. 
M A D R I D , 17.—En un hotel ccrciino al 
pueblLo de Canilliejas, y propiedad de Jos 
condes de lingalíall, se ha cometido un 
robo, l l evándose /los ladrones bastante^ 
cubiertos de plata y otros objetos de va-
lor. 
Las inundaciones en Holanda. 
M A D R I D , 17 .r-.Iln despacho de Amslcr-
la in dicen que las tormentas han causado 
enormes destrozos en Holanda. 
En Monnikomlam t&s olas se precipi-
tan dentro de la ciudad 
Las esclusas entre Pruincreud y Oost-
zami l e s t á n a punto de ser retas por el 
embate de las aguas. 
T a m b i é n es inminente la ro tu r a del d i -
que del lago Aallsmeer, en cuyo case la 
s i t uac ión de l a capi tal s e r í a m u y cri t ica. 
E l estado de Tallavi . 
M A D R I D , 17.—Hoy se le ha practica-
do, con feliz lres)uiltado, u n a o p e r a c i ó n 
qui i rúrg ioa a l notable actor s e ñ o r Ta-
l lavi . 
L a Escuela de guardias marinas. 
EL FERROL, 17.-4Se h a n dado órde-
nes /para i m p r i m i r g r a n act ividad a las 
obras que se e s t á n realizando en el oru-
ce.ro «Cairlos V», con objeto de trasladar 
a él lla Escuela de Ouardias mar inas , que 
estaba en el « R e i n a Regen te» . 
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Oasas baratan. 
Ayer ta rde , a las cinco, y en u n a de 
das dependencias del Ayuntarniiento, se 
reunió t a Junta para el fomento y cons-
lu-iüvión de casas b a r a t a » . 
L a r e u n i ó n fué presidida per el con-
cejall s e ñ a r Rivero, asisitiende les s e ñ o r e s 
Dasáñez , Lasso de da Vega, Argüe l l e s y 
Polanco, y actuando de secretario el efi-
r i a l del Munioiipio s e ñ o r Cantero. 
Se n o m b r ó una penenoia, que compo-
nen los vocales técnicos s e ñ o r e s Pelan-
ce y Riancho, para que visite el edificio 
de que es propietar ia l a p a n a d e r í a obren-a 
«La E q u i d a d » y manifieste q u é clase de 
.reformas son susceptibles de introducirse 
en el dnmueblle, a fin de que aquella en-
t idad pueda acogerse a dos beneficios de 
la iley de Casas baratas. 
Tambdén se adoptaron acuerdos res-
pecto a l a sol ic i tud de la Sociedad cons-
tmic to rá de Casas 'baratas, que pide 
ser i i i i l u ída , como ta l organismo, en los 
beneficios de indicada ley. 
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Círculo de Recreo. 
Con cubjeto de te rminar la o rgan i zac ión 
del biiile de trajes que t e n d r á lugar en 
la noche del i de marzo p róx imo , y de 
extender las an'vitacioiies, í a Comisión rue-
ge a los s e ñ o r e s socios que deseen asistir 
:-on sus familias se s i rvan l lenar l a hoja 
de insc r ipc ión , que s e r á recogida en bre-
vje a domic i l io . 
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Los robos de canalones. 
A l v is i tar ayer tarde Jos periodistas a l 
s e ñ o r gobernador c i v i l , la agradahle char-
la que sostuvimos g i ró sobre dis t intas co-
sas que en nada afectan a l púb l i co inte-
rés, aunque algunas de ellas estuvieran 
int imamente relacionadas con l a lucha 
po l í t i ca que se avecina. 
Pero cua-ndo, por no distraer por m á s 
tiempo la a t e n c i ó n del s e ñ o r Gullón y 
G a r c í a Prieto, nos dispeníamios a abando-
nar e l viejo despache, el s e ñ o r goberna-
dor, d i r i g i é n d o s e a nosotros, nos d i je : 
—He l e ído hoy el a r t í c u l o que publica 
EL PUEBLO CÁNTABRO a p ropós i t o de los 
«golfillos» que se dedican a rohar las ha-
jadas de agua, canalones, etc. 
Efectivamente, el articulisita tiene ran-
zón que le sobra, sobre todo en el saluda-
ble consejo que da a la P o l i c í a y que yo 
me propongo seguir, a fin de que'establez-
ca v ig i lancia en los 'lugares y casas don-
de se depositan y compran esos a r t í c u l o s 
usados. 
La persistencia en la comis ión de tales 
delitos débese , sin duda alguna, a d is t in -
tas causas que e s t á n en la mente de todos, 
y de modo especialísi imo a Ja independen-
cia con que en Santander vienen funcio-
nando los tres Cuerpos de Pol ic ía . A tai 
extremo, que el gobernador nunca tiene 
conocimiento de esos hur tos s i , al come-
terse o al denunciarse a les guardias, la 
casualidad no hace que intervengan los 
agentes de Vigi lancia . 
Para que estos casos no se repitan pien-
so adoptar las medidas necesarias y con-
venientes. Por de pronto, sepa usted que 
el inspector s e ñ o r Muslares me part icipa 
en esta nota (nos la e n s e ñ a y l a lee) que 
desde el d í a 1 de l oorriiente no se sahe en 
la Inspecc ión de Vig i lanc ia que se haya 
cometido n i n g ú n robo de naturaileza. 
Además , y para que ello facilite el t r a -
bajo los mis subordinados, hoy mismo lie 
pedido a l seño r subsecretario de Gober-
nac ión que se me facilite una cantidad 
para que podamos montar a q u í un gabi-
nete de ident if icación, servicio ú t i l í s imo 
que hasta ahora ha estado abandonado 
por complete y en el que es una au tor idad 
"ndiscutible el s e ñ o r Muslares. 
Si la fortuna me a c o m p a ñ a ahora como 
cuando conseguí dinero para el arreglo 
de mii vivienda oficial y de- las oficinas, 
no tardaremos en establecer ese gabine-
te, que fac i l i t a r á imucho la labor de la 
Pol ic ía . 
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Ecos de sociedad. 
Ayer s a l i ó por el fer rocar r i l de Bilbao, 
con d i recc ión a P a r í s , nuestro respetable 
convecino y acreditado comerciante don 
Manuel Lainz. 
Le deseamos un buen viaje. 
—.Siguiendo la costumbre de anteriores 
viernes, esta tarde, a Jas seis, se r e u n i r á 
la buena sociedad en los salones del Sui-
zo para tomar el t é , acto que s e r á ameni-
zado per una n u t r i d a orquesta. 
—Ha sido nombrado ingeniero director 
de la fábr ica Azucarera M o n t a ñ e s a , de 
Torrelavega, el dis t inguido ingeniero i n -
dus t r i a l den J o s é de Arteaga, que tantas 
amistades cuenta e n t r é sus c o m p a ñ e r o s 
de esta ciudad. 
Nuestra enhorabuena. 
—En Covadenga contrajeron ayer ina-
t r imonio el dist inguido abogado don Eloy 
P e ñ a y la ¡bella señof i ta , de Oviedo, Mer-
cedes Arr ibas , a p a d r i n á n d o l e s la s e ñ o r a 
viuda de Arr ibas , madre de la desposada, 
y don J u l i á n H a r é , t ío del novio. 
La feliz paieja, sal ió para Bilbao y otras 
poblaciones. 
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La carestía del papel. 
.Hemos visto, con vendadera s a t i s í a c -
oión, el crecdmiiento cada d í a mayor que 
va .adquiriendo l a agencia •runeraria «La 
Prop ic i a» , de nuestro dis t inguido y par-
t i cu la r amigo el lahorioso indus t r i a l don 
C&fermo San M a r t í n . 
En sus tadleires, montados con todos Jos 
edementos modernos, donde existe un per-
son ál apto y estudioso, se hacen ya fére-
tros t an varios y soberbies como en los 
talleres de las m á s rumbosas empresas de 
P a r í s o Nueva York . 
El. grabado que va a la cabeza de estas 
l íneas habla peí- s í solo del esmerado tra-
bajo y exquisito gusto con que se hace 
esta clase de obras en «La Preipicia». 
T r á t a s e de u n regio a t a ú d de madera 
de c iprés Kojo, ensamblado, con esqui-
nas taJladas y molduras ornamentales, 
donde yacen ilos restes del que en vida 
fué don Vicente Zabala y Sánchez , acau-
dalado comerciante de l a Habana, y en el 
que s e r á transportado, el p r ó x i m o d í a 
19, a bordo del «Alfonso XII», a l pueirto 
de l a capital d̂e l a I s la de Cuba. 
En e l in ter ior de este lu jos í s imo a t a ú d 
h a y una caja de cobre, y todo ello, para 
su traslade, ha de encerrarse en u n em-
balaje magníf ico , con herrajes de metal 
blanco. Pa ra esta opulenta caja de muer-
tos se ha elegido el c i p r é s rojo, por ser la 
madera mejor pa ra fé re t ros , pues a d e m á s 
de su fortaleza resiste la humedad y no 
se pudre. 
lomiy Qrai lafó rMtaumnt SERVICIO A LA CAUTA 
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Representante : don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret , 2, Sautanaer. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
nana • Especialista en partos y 
KIÜO . enfermedades de la mî jer 
Aroillero, núm. 2. — Teléfono num. 243 
Consulta de once a una. 
r» i : i s i > i I VA. 
De una sor t i j a con tres brillantes. 
Se le g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e a 
quien la haya encentrado, y se le agrade-
ce rá la entregue, pe'r tratarse de u n re-
cuerde de famil ¡a l en Méndez Núñez , 15, 
1.° derecha. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y cides. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
La mejor agua de mesa. 
Pimientos, Tomate al na-
t u r a l y en pasta TREVIJANO 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tifie toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Femando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilie, mediante aviso. 
¡¡ATENCION!! Eminencias m é d i c a s 
aconsejan que a la sal ida de les teatros 
se usen las Pastillas Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
Anteayer se reunieron en la Direcc ión 
de Comercie, bajo l a presidencia ded diirec-
ter, s e ñ o r Sala, los representantes de la 
Central Papelera y de l a prensa para I m -
itar de l a í a l t a ide pastas y de (la c a r e s t í a 
del papel. Solucionada lla (primera cues-
t i ó n con el otfirecimiiente de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a de impor t a r das pastas de(l 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Co 
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EL- PUEBLO CÁNTABRO 
Muchos fracasan en la crianza y explotación de las aves de corrral por falta de base y 
de los conocimientos necesarios para llevarla a cab ! con provecho. En tres meses, y desde 
su propia casa, así los agricultores como los afici -nados, pueden proveerse de tales cono-
cimientos por medio de la . 
4 
ZA DE G i l UNAS C 
O B R A D E FOMENTO AVICOLA NACIONAL 
Í^EflL E S C U E L A O F I C I A L D E A V I C U L T U R A 
<le _A.renyí̂  de ]VXar (lía.i'celoixa,). 
B a j o l a d i r e é e i ^ n d e l p i - o í e s o i - OOIN S j V L A r A I > O R O A S T h l T i I ^ <> 
ENSEÑANZA AVICOLA POR CORRESPONDENCIA 
Enseñanza especial para las seño ra s y señor i tas afectas ajas cosas del campo. 
Pídanse bases, reglamentos y programas a la 
Arenys de Mar (Barcelona), 
BOLSA D E MADRID 






» Q y H 
Amortizable 5 por 100 F . 
» » E . 
» » D . 
» » C . 
» » B . 
A . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera. . 





Día 16 Día 17 
R O I Q Í Í Q \ / I V I A l * r > H Cí Idem del Norte de E s p a ñ a , pr imera se-
U W i i D C L O y 1 V 1 C Í U d U U b He, precedente, a 65,25 -por 100; pesetas 
1.500. 
I d e m ídem, del d ía , a 65,25, 65, 65 1/8, 
65,25 y 65 por 100; pesetas 270.000. 
Idem ídem, eepecaales de Alsasu>a, a 
86,50 por 100; pesetas 26.500. 
I lidiroeiléctri'ca Ibé r i ca , a 98 por 100; 
pesetas 5.000. 
Idem ídem, pesetas 40.500, precedente, 
y 15.000, del d ía , a 103,50 por 100. 
Cambfos sobre el Extranjero. 
ImgJartierria: Londres cheque, pi-eoeden-
te, a 25,06; ilibras 1.400. 
Londres •cheque, ded d ía , a 25,07 v 25,09; 
libras 5.000. 
'Cardaff, pagadero en Londres a ocho 
d í a s vista, a 25,05; ílibrus 485. 
New.poirt diequ/e, pagadero en Londres, 
a 25,06; libráis 1.218. 
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Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la Sociedad Nueva Monta-
ña , s in ioéduJa, a 48 por 100; (pesetas 
5.000. 'K 
AmortizabJe, 5 por 100, a 95,70 y 96 por 
100; pesetas 7.500; 
In te r ior , 4 por 100, a 77 par 100; pese-
tas 5.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de San-
tander, del 5 por 100" a 75,25 por 100; pe-
setas 10.000. 
B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
In t e r io r perpetuo, 4 por 100, serie C, a 
77 pu'r 100; pesetas 5.000. 
Series dáiferentes, a 77,50 por 100; pese-
tas 3.500. 
Amortózabáe, 5 por 100, serie A, a 97,75 
y 98 .por 100; pesetas 6.500. 
Exter ior perpetuo estampillado, 4 por 
100, serie F, a 82,715 por 100; vpesetas 
120:000. 
Sepe E, a 82,90 por 100; pesetas 36.000. 
.AiinortázabLe, 4 por 100, serie C, a 87,25 
por 100; pesetas 10.000. 
Obligaciones del Tesoro, del 4,75 por 
100, a 103,35 por 100; pesetas 15.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, 200 acciones, a 620 
pesetas. 
'Banco E s p a ñ o l del Río de l a Plata, 10 
acciones, a 258 (pesetas. 
Ferrocairriiles Vascongados, 61 accio-
nes, .a 507,50 y 505 pesetas. 
Idíem de la Robla, 5 acciones, a 315 pe-
setas. 
B i l b a í n a de N a v e g a c i ó n , precedente, 20 
acciones, a 895 pesetas. 
I d e m ídem, del d ía , 20 acciomes, a 900 
y 905 pesetas contado, y 10 acciones, a 
930 pesetas al fin de abr i l . 
iMairítima Act iv idad , 13 acciones, á 430 
pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , precedente, 10 accio-
nes, a 895 pesetas. 
I d e m ídem, del d ía , 60 acciones, a 910 
y 905 pesetas. 
•Mar í t ima del N e r v i ó n , 50 acciones, a 
1.570 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, 10 
acciones, a 3.175 pesetas al fin de atxrM'. 
Nav ie ra Vascongada, iprecedente, 5 ac-
ciones, a 900 pesetas. 
Idem ídem, d e l - d í a , 11 acciones, a 910 
pesetas. 
C a n t á b r i c a de N^vegac ión j 31 acciones, 
a 445 y 450 pesetas.. 
Naviera Olazarr i , preoedente, 22 accio-
nes, a 905 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , precedente, 2 
;i i ̂ nes,. a 570 pesetas. 
Iliilroeiléctrdtca E s p a ñ o l a , 13 arciones, a 
145 por 100. 
.Altos Hornos de Vizcava, 10 acciones, 
a 348,50 por 100. 
T r a n v í a E léc t r ico de Bilbao a Duran-
go, 3 acciones, a 152,50 pesetaw. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, cien ac-
cionas, a 258 ipor 100. 
OBLIGACIONES 
K ""rocarr i l de Asturias, Galicia y León,. | 
prinijera hapoteca, a 65,25 y 65 1/8 por ' 
100; pesetas 63.500. I 
Junta general de accionistas 
Ayier se .reunió la jun t a general de ac-
cionistas de leste Banco, aiprolbando üa Mie-
irnii ia, ballance y cuentas correspondien-
i'es ail a ñ o de 1915. 
S e g ú n da Memoria , ed Banco sigue una 
¡naroha progresiva y aumenta de d ía en 
día su movimiento, siendo de notar m á s 
'?n el ú l t i m o ejercicio social, puesto que el 
conflicto eumoipeo c o n t i n ú a en pie, y , por 
tanto, Ja paral i ización de negocios mer-
cantiles con lias- naciones toeiligerantes, 
subsiste a ú n . A ñ á d a s e a esto que persiste 
t a m b i é n el estado anonmiafl de Ja RepúbQi-
ca de Méjico, reflejado en tos cuantiosos 
intereses que los e s p a ñ o l e s sostienen en 
aquella n a c i ó n , y se c o m p r e n d e r í a que tal 
aumento de operacones hubiera sido a ú n 
nmiCho mayor , si no se hubiera» dejado 





Por la A l c a l d í a se c u r s ó ayer el si-
guiente cablegrama : 
«A don R a m ó n Pelayo. — Habana 
; Aguacate). 
Reciba felicitación Santander por me-
recidísi i iM i ¡tullo a s p i r a c i ó n Montaim.— 
Aicalih'., fHilantes». 
E l s e ñ o r Gómez Collantes e m i o tata 
bién a l geneial Luque este otro teüe-
g r a m a : 
(«Madrid.—Minis t ro Guerra. 
Me pe im i to supli car r endidamente vue-
í'in ia, por convenir a s í alto girado inte-
reses Santander, resuelva favoiratolemen-
te instancia elevada ese minis ter io por 
presidencia lieall Sociedad Híp ica Monta-
ñesa, aaitorizando puedan acudir elemen-
tos todas regiones máilitares declarando 
jenéraS concurso h íp i co proyectado San-
lander.—Alcalde, Qpviez (o l íanles» . 
Papeletas de trabajo. 
Durante todo el d í a de' ayer se eátÉvae-
ron inscrilbiendo en el Ayuntamiento los 
obreios que carecen de trabajo y desean 
que se les facüate inmediatamente ocu-
pac ión . 
íA todos los inscriptos, que pasan ídf 
200, se lies e n t r e g ó la correspondiente pa-
•pelleta, que s e r á recogida h o y ; pues si e.l 
tiemipo ayuda, y a pesar de finalizar la 
semana, m a ñ a n a mismo d a r á n comienzo 
los trabajos en cuatro de las chiras su-
bastadas anteayer por la Corporac ión nm-
nic ipa l . 
- Los obreros s e r á n repartidoe por paite 
iguales entre los cuatro contratistas.* 
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T r i b u n a l e s . 
CAUSA POR P A R R I C I D I O 
Ayer tuvo lugar l a vista de la causa 
ins t ru ida en el Juzgado de Castro l ' n i i i 
les, seguida contra Celestino Zubillagá;, 
por el delito de parr ic id io . 
El T r i b u n a l de Derecho q u e d ó cons i -
t i tu ído por el presidente señor F e r n á n d e z 
Campa y magistrados s e ñ o r e s Escalera 
y Cnlonier, con asistencia del teniente 
fiscal s eño r Zapatero y letrado defensor 
s eño r Barca. 
Hecho de autos. 
En las primeras horas de la tarde del 
d í a 6 de jun io de 1915, Celestino Zubillaga 
d i spu tó con su mujer E n c a r n a c i ó n Gutié-
rrez, y, h a l l á n d o s e é s t a desprevenid.i, 
sentada y dando de mamar a. uxiía Qi]a. 
la dió un foierte p u ñ e t a z o en el cuello, 
d e r r i b á n d o l a a l suelo, o r i g i n á n d o l a fuña 
conmoc ión cerebral, con 'hemormgia con-
secutiva, de l aque falleció a los pocos mi-
nutos. 
E l minis ter io fiscal califlcó det ini t iva-
mente los hechos relatados como consti-
tut ivos de un delito de lesiones, del que 
cons ide ró autor a l procesado, con k i cir-
cunstancia atenuante de no haber fcénidQ 
i n t e n c i ó n de causar un m a l de tanta gra-
vedad como el que produjo. 
La defensa no estuvo conforme con la 
calif icación fiscal, por entender que su 
defendido no era autor del delito impu-
tado. > 
D e s p u é s de los elocuentes informes de 
las partes, y hecho el resumen por el se-
ñor presidente, el Jurado dió el siguiente 
V E R E D I C T O 
A la pr imera pregunta.-JSI procesado 
Celestino Zubi l laga Pico, ¿es culpable fle 
haber dado" eñ la tarde del 6 de jun io 
<le 1915 un p u ñ e í a z o en el cuello a su mu-
jer l e g í t i m a E n c a r n a c i ó n Gut ié r rez Cana-' 
les, con l a que estaiba disputando, y la 
cual se hallaba desprevenida y. dando de 
m a m a r a n n a hi ja , d e r r i b á n d o l a por ese 
golpe al suelo, o r i g i n á n d o l a u n a conmo-
ción cerebral con hemorragia consecuti-
va y falleciendo como consecuencia a los 
pocos minutos, cuyo hecho o c u r r i ó en la 
misma casa de .los Celestino y EIU-HIna-
ción, del pueblo de Ontón , de Castro Ur-
dialés?—NO. 
A l a segunda p r e g u n t a . — ¿ T u v o inten-
c ión d i Ceile&tino Zubil laga Pico, en l a rea-
lización de lo que se dice en l a anterior 
pregunta, de causar a su mujer un mal 
de tanta gravedad como el que la cad-
s6?_N.O. 
En vista del resultado del anter ior veré: 
dicto, l a Sala dic tó sentencia absolviomlo 
libremente a l procesado Celestino Zubi-
llaga, y mandando ponerle en. l ibertad. 
S E N T E N C I A S 
En causa procedente del Juzgado de 
T o r r e l a v é g a , seguida, por desacato, con-
fcra Nicolás José Gómez Díaz, se ha dic-
tado sentencia abso lv i éndo le libremente, 
declarando las costas de oficio y deja mío 
s in efecto los embargos. 
* » • 
,En o t r a del Juzgado 'del Oeste, seguida, 
por lesiones, .contra Víctor Velategui 
Traspuesto, ha sido condenado e dos rñe-
ses y un día de aresto nuiyor e indemni-
zación a P e f r á Barcena de 56 pesetas. 
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SUCESOS DE AYER 
Chiquilladas. 
[ia r .nardia miunicipal d e n u n c i ó aym a 
ifíieñ (ireg-orio Trueba, domicüia i ln •• la 
calle de P e ñ a Heaibosa, por a r ro ja r üi ia 
piedra, en l a calle de Santa Luc ía , contra, 
tó joven Dolores Pascual, que pas.-.ka ÚOT 
aquella calle, c a u s á n d o l e una p fqúefia 
•mu ii>ii}ii I M ' I " I pk' derecbo. 
Mal carretero. 
Gil la calle de 'IV-unu; y a! •iai' \ n • e 
•ano que guiaba ea cai'retei'o Angel Pe-
.'3do, vecino de Camargo, el vehícuDo mé 
•:i chocar conti'a Ja faclindá dé la casa 
o lima no 51 de iliclia calle, iiamendose re-
sentido uno de los ialiii |iiies de la casa. 
El carretera Iné lienmiciado. 
Escándalo. 
Por mal t ra ta r a un chico de lü a ñ u s , 
ilam|ado Nico lás Mena, p romovió un 
fuerte e s c á n d a l o Lucio Hoyo, en la calle 
de Rubio, por lo que fué den iniciada ñor 
la Guardia munic ipa l . 
L a cultura. 
1.a Guardia munic ipa l denuncin ayer a 
unos chicos que se e n t i v l e n í a n en a'i ran-
ear las estaquillas de loa viveros que el 
Ayuntamiento posee en la calle de r a i -
zadas Altas. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este hcnéiica 
establecimiento las siguientes p 'ersoüasl 
Aqui l ino Mar t í nez , de 14 a ñ o s , áé frac-
tu ra del antebrazo derecho por su tercia 
medio, a consecuencia de una caída ed 
la calle de Vista Alegre. 
Carenen Salas, de 27 a ñ o s , de extrac-
ción de un cuerpo e x t r a ñ o del dedo índi-
ce derecho, 
E lv i r a Díaz, de 37 a ñ o s , de emsiones 
en la mano derecha. 
Avel ina Bilbao, de d i s t ens ión de lo ar-
t icu lac ión del pie izquierdo. 
Amelia Argos, de 32 a ñ o s , de una herida 
punzante en el antebrazo derecho. 
Adela Sienra, dé 45 años , de conl-usmn 
en la región frontal y una herida emitn-
sa en l a cara interna del labio superior 
y p é r d i d a del tercer incisivo, a consecuen-
cia de u n p u ñ e t a z o que le p r o p i n ó un i n -
dividuo en un esta'bledrniento del Bío de 
la Pila. 
Sección marítima. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
El «Alfonso XII».—A las seis de ki ma-
ñ a n a de ayer e n t r ó en este puerto, pió* 
cedenLe de" Bilbao, el t r a s a t l á n t i c o espa-
ñol ((All'onso XII»). 
Buques que se esperan.- M a bu Sacna-
iilf», de La C o r u ñ a , con carga general. 
«Cabo Cullera'». de La C o r u ñ a , con cai-
ga general. „ 
M N i l a a l » , de Newcast.le mi Tine, con car-
ga geneml . , 
«Bita», de Cijón, en Lafitre.í 
Buques entrados.—«üiz». de Newvas-
LLe, con carbc'm. |»ara Nueva M o n t a ñ a . ' 
«Altoiiso XII». de Bilbao, eÍD lastre. 
«Cabo Sacra ti ti'-', de l.a «'.oriiña, coa 
carga general. 
Buques salidos.—«Cabo San \ icenlen, 
I»ara Bilbao, con carga general. 
SITUACION DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
MATRÍCULA 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Vivero. 
« M a r í a Mercedes», en Cijón. 
« M a r í a Cruz», en Bilbao, 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bibadeo. 
« M a r í a Clotilde», en Navia. 
« M a r í a del (•armen», en Bibadeo. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Gijóm 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Rita- Garc ía» , en Gijón. 
«Antonia ( l a re ía» , en Aviles. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel Bi Pérez», en. Savannach. 
« C a r o l i n a E. de Pérez», en viaje a San-
tander. 
((Emilia S. (le Pérez», en Norfolk. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Charleston. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
Compañía Santanderina de Navegación 
«Peña Am-;iislina», en Bayona. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Glasgow. 
«Peña Rocías», en viaje a Santander 
«Peña S a g r a » , en Glasgow. 
Compañía del vapor «Esles» 
i'RsU\s», en Cardiff. 
Plc:mnres: A las 3,23 m. v 3,3X í 
Bajaniiircs: A las 9,3X m. y 9,54 t. 
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Robo de ropa. 
La Giutnlia c ivi l del puesto de Cabezón 
le la Sal comunica al seño r gobernador 
babei sictó denunciado, por el vecino de 
niiiella villa T o m á s Mier, que b a b í a n ro-
'' ÍHO ima manta, dos sá 'c in- is . un par de 
botaá. una navaje dé afei;;ir. una ame-
ricaní i , un par ríe calcetines y algunas 
otrais prendas y objetos, propiedad del &&• 
uinciMiite, teniendo sO&pechas de que pu-
laaa ser el autor del robo un vecino ¡de 
dicha \ \\\n. l lamado Agapito M a i l i n e / , e] 
•nal no ba podido ^er babirln aiui por 14 
Guordia c iv i l . 
Un detenido. 
Cor la Guai-dia c ivi l del puesto de Rs-
•••ihiiitp ha sido detenido, el d í a 15 del ac-
tual , el vecino de Bernnga Fr inc:<co LV-
}('•/.. el cual fué puesto a disposic ión de! 
íuzgadn munic ipa l de aquel pueblo, qüte 
'o tenía i-cclamado, por lesiones al \eci 
m \! . icario (iampo. 
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Futbolerias. 
Kl d í a 20 es d í a de emociones futbolísti-
cas. E n Bilbao reina g ran expec tac ión por 
•\ <miatch» «Rea l Saciedad» - « A r e n a s 
CJu'b», de cuyo .resultado pueden eatiroa-
tap* en .puntos eJ «Aiblhetic» y «Rieal Socie-
dad San S e b a s t i á n » ; claro que pa ra ello 
tiene que ganar la «Real» al «Arenas», pó-
sa a lgo difícil, por celebrarse el encuen-
ro en el campo de Jolaseta, propiediad 
del «Arenas». : 
Caso de un empate entre la ((Real» y el 
'-Atlhetic», •deberá üetliebmrae un part ido 
mtre estos dos equipos, para que ei veii-
edor «ea ¡proc lamado c a m p e ó n de la re-
gión Norte y represente al Norte .en el. 
•ampeohato de E s p a ñ a . 
Mucho se l i a hablado del campo en que 
se j u g a r í a este'.sensacional encuentro, ca-
so de empate, y muchos han sido los 
Chite que baav ofrecido sus campos para 
que en él jueguen dichos .equipos el úl-
rimo partido del campeonato del Norte, 
Kl «Hac ing Club», de esta ciudad, creo 
cpue t a m b i é n ha ofrecido los Campos de 
-qmrt para que en él se juegue el partido 
m á s emocionante del campeonato de Es-
p a ñ a , pues sabido es por todos que el une 
resulte c a m p e ó n del Norte es el que «e rá 
de E s p a ñ a . 
A p ropós i to de esto se ha, escrito mucha 
en los per iód icos : pero lo que m á s me l la -
ma la a t e n c i ó n es lo siguiente, que co-
pio de un quincemirio sportivo ele la ca-
pi ta l de: Navai ra, y que dÍC€ as í : 
((Han solicitado los elementos deportiy 
vos de Zaragoza y de Santander que si 
86 llega, a celebrar e l ' « m a t c h » definitivo 
«Atlhetic»-«Real Sociedad» se celebre en 
alguna de dichas ciudades. 
Como vascos y como deportistas de la 
F. R . ' N . , creemos tpté antes es Pamplona 
la ciudad en qne debe celebrarse dicho en-
cuen t ro .» 
Si las deportistas pamploneses alegan 
que son vascos, a q u í da la oaispalidad de 
que soniois m o n t a ñ e s e s : y que si allí son 
deportistas de la F. R. Ñ.. a q u í t a m b i é n 
lo somos, c r eyéndonos , pos lo tanto, en el 
mismo caso; pero con un campo que allí 
no i o tienen en tan bnenakS candiciones 
como lo es tá el del ((Racmn.;». 
l laga el «Rac iug» tra.bajos papá conse-
g u i r de la F. R. N . y de ¡loé Clubs «R-al»-
«Atlhetic» se juegue .aquí ese partido, y 
veremos cosa buena. 
Para eJ part ido del domingo en esia 
ciudad, entre el «Ariñ Spor t» , de Bilbao, 
prianer equipo, y nuestro «Raciug», exjs-
te g r an entusiasmo en la afición para pre-
senciarlo. 
En el campo del Sardinero se t r a b a j ó 
ayer durante toda la tarde arreglando el 
campo y haciend los preparativos para 
tan excelente part ido. 
M a ñ a n a d a r é a conocer la lista del pr i -
mer equipo del «Ariñ Spor t» , ,de Bilbao, 
y me o c u p a r é de un campeonato infant i l 
que propone el «Racing». 
AMAYA. 
Ciclismo. 
E l ((Sport Ciclista Mon tañés» I w orga-
nizado para e.l domingo (si el tiempo lo 
permite) l a primera excurs ión del a ñ o . 
El punto de salida s e r á desde el local de 
la Soiciedad, a l a s dos de l a tarde, para 
:uibrir <&[ trayecto Santander-Renedo-Sa-
i -ón-Obregón-Guarn izo-Sant - .nder ; total , 
50 .kiilómietro'S.—FJ jefe de excurs ión , 
/.'. ¡ india . 
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NOTICIAS SUELTAS 
Defunción.— F l cónsul general de Es-
a-ifi i en Lá&bo'a icirt icipa la ctéfunícitVü de 
X'luiUna Claudio-; San Fmeterio, dé ál 
i ñ o * de edad, sirvient- . natura l de Argo-
nes (Santader). 
«BODEGAS GALLEGAS», es la marca 
n á s selecta de vinos finos de mesa. Sus 
•alidades de «TRES-RIOS» t into, y blanco 
BRILLANTE», en botellas alambradas, 
ion el mejor adorno de las mesa.> ciegan-
es. Pedidlos en todas partes. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
'a. Manzanil la y Valdepefias.—Servicio 
esmerado en comidas—Telé fono n ú m . l?ñ 
Pabellón Narbón. — Ricardo Pug^ . 
Marga r i t a X i r g u des f i l a rán esta HOOM 
por el lieaizo de t an favorecido cine, en u 
notable p e l í c u l a «El nocturno de Chd 
pin». 
Tan soberbia p r o d u c c i ó n española ha 
sido editada con un esmero exquisito, q̂ ,',, 
c a u s a r á agradable s e n s a c i ó n entre los 
espectadores. 
Slucho nos felicitamos de que la indus. 
t r i a e s p a ñ o l a haya producido tan a r t f ^ 
ca pel ícula . 
Observatorio meteorológico del Instituto, 
Dia 17 de febrero de 1916. 
16 horas. 8 horas. 
Barómetro a O0 v1 769,9 769,4 
Temperatura al sol. . . . 10,6 11,6 
Idem a la sombra 10,6 li(6 
Humedad relativa 77 91 
Dirección del viento . . . j O. O. 
Fuerza del viento Fuerte. M . flojo. 
Estado del cielo [Cubierto. C llana. 
Estado del mar ¡Marejada Llana. 
Temperatura máxima al sol, 12,6. 
Idem ídem a la sombra, 12,4. 
Idem mínima, 9,2. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 3,6. 
Evaporación en el mismo tiempo, 3,2. 
Matadero.—Romaneo del d í a 17: Reses 
imivores. 16; menores, 19; kilograinos 
3.848. ' 
Cerdos, 6; kilogramos, 466. 
Corderos, 51; kilogramos, 243. 
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la 
Caridad.—Para la pobre mujer con cin 
• iiMbijos pequeños que vive en la calle de 
Vargas, n ú m e r o 1. hohardilla. hemos re-
ib id o cinco pesetas, qne ha tenido la 
itenciOn de enviarnos el dadivoso smor 
que oculta su nombre bajó 'la.s in i c i a -
íes A. G. ai f. • 1 , 
Encargos especiales para regalos; 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
r 
i r a s' 
i , ORIPP 
8 i 
De veoía en todas las farmacias. 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de esta 
Sociedad ha acordado convocar a lus se-
ñ o r e s accionistas para l a j u n t a genei 
ord inar ia que h a b r á de celebrarse a las 
cuatro de la tarde del d í a 20 de marzo pró-
ximo, en su oficina, paseo de Pereda, nú-
mero 31, p lanta baja, con el siguiente ob-
jeto: 
Lectura y d i scus ión de l a Memoria, 
cuentas y balance del a ñ o 1915, y proposi-
ciones que presenten los s e ñ o r e s accio-
nistas. 
E l derecho de asistencia se justificará 
d e p o s i t a ñ d o en l a Caja de Ja Sociedad, 
•un quince d í a s de a n t e l a c i ó n al desigiia-
do para l a ce lebrac ión de la junta, die?. 
iccimies, a lo menos, de la Sociedad, o 
!os resguardos de los Bancos si estuvie-
•ven depositadas en éstos. 
Santander, 18 de febrero de 191(1—El 
res ideníe , José María Zunzunegui. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
•a la cor recc ión de las desviaciones espi-
lo-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, ee construyen en los tallere?! de 
Garc ía (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y í o r n i t u r a e para dentistas, cim^ia, 
i r t ícu loe fotográficos, g r amófonos , diÑCO? 
7 citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Asen 
cia de Transportes Expreso Hispano-Amerl-
oano, lo mismo en el interior de la pobla 
ción que fuera de ella, haciendo los transía 
dos en esta forma. Desde luego estén ga 
rantizados todos los desperfectos de los 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo 
nétrico? Esta Agencia los proporciona -
JUSTO OUIJANO 
Méndez Núñez, 10.—Teléfonos 571 y 777. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a Concha Ca ta lá -Anton io Tor-
ner. 
Funciones para hoy: 
A las se i s .—«Sangre g o r d a » y «Loe in-
tereses creados». 
A las diez.—«El orgullo de Albacete». 
«Cines Kok». Véase el anuncio 4." p l ^ 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis de la tarde. 
Estreno de la magn í f i ca pe l í cu la , de aj"* 
te e s p a ñ o l , «El nocturno de Chopin», 2.001 
metros y itres partes, donde realizan un 
acabado trabajo la eminente y genial Bf" 
tista M a r g a r i t a X i r g u y el noteble actor • 
Ricargo Pnga. 
Rrefereneia,. 0,40; general , 0,20. 
Z -_- FOTÓGRAFO wmammmmmmmmm—mmmmmmm^ C L A U D I O G 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
F » T t I ] V r E J R A 0 > V » A ^ J i n n r » l í n c i o T > « - s y p o s t a l 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
OPnerta l a S i e r r a , 1 = CERRADO DE ONA A DOS Y MEDIA 
l'.OLLOS REALES para el chocolate, especiales de 
Las Yemas y Pastas de esta Casa cada día adquieren más renom-
bre, por su esmerada fabricación. Gran surtido en caramelos. 
uelle. número 16.~Teléfono número 690— AN ANDER 
S i c i r a . c i é m e 
S i n a c h a m p a n a r . 
Rica, higiénica, estomacal. 
MUY APROPOS1TO PARA TOMAR E N L A S COMIDAS.—Puro Jugo de manzana. 
D e p ó s i t o ; P a s c o d e P e r e d a » 3 4 . - S a n t a n d e r . 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recolado por los médicos de la.s ciiu-o pnrlos del mundo porquo tnni-
fica, ayudad las digeslione.s y abro el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
e/ dolor de estómago, la dhpepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del e s tó^go . -e tc . Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias da! mundo y en Serrano, 30, MADRID, 




la Compañía Ostrícola de Santander, 
. depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , MueNa, nú-
A P I N A P i n N y reparación de pianos )' 
HrmHbl í iJ i l d e m á s instnim.entos 
•uci i l . i . Ruamayor, 15, bajo. 
— " — 
y r y n n en conjunto o por separado, 1°' 
aLnwu muebles y de á s enseres del Hc" 
'el Sa im, en Llór t ranes . In fo rma Alí"IMn 
••í'in.v-l' vlci 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para de','!r'ir 
toda clase de habitaciojLes. 
U l t i m a novedad en unitacionpp. i neT0J 
sedas, m u a r é s , l incrustaj fondos liaofli ?• 
Se envían muestrarios a domicilio-
Sucursal de Pérez del Molino y Compaf"3 
WAD-RAS. N U M E R O 3 
Restaurant ElJCanta 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 . lg 
E l mejor de la poblac ión . Servicio 
?arta y por cubiertos. Servicio QsVe%¡ 
para banquetes, bodas y lunch». Pre 
moduradn^. tílí&it&rücm** t¿. 
Plato del d í a : Filetes Mignon al Cfl»1 
lírico. -
Almacén de vinos tintos y blanco9 
Andrés Arche del Valí6 
Santa Clara, 11.—Teléfono 761. 
DEPOSITOS ^ 
Bodega Alavesa.—Champagne 13éneze 
Sidra E l H ó r r i o . . 
V I N O S P A T E R M ^ 
Ventas por mayor y menor, 
v 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
SAN FRANCISCO, 17 SAN FRANCISCO, 17 
A L M A C E N D E P A Q U E T E R I A 
Grandes novedades en artículos 
perfumería, camisería, corbatería y 
peles de fumar y escribir. Muebles 
concha y bisutería. Gran surtido en 
éneros de punto. Especialidad en pa-
miraguano. Máquinas de coser. 
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F P ^ E O I O F I C T O i S f c J ^ t t C t ^ T D C D 
La funeraria de HOF^Gfl 
Representante; HAMOEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasoo 6 (Gasa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los -servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase ds ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
• J V r A J V U E T . B L i V l V C O : : : : : : 
- VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 6ñ0 ~ - -
. SERVICIO PERMANENTE 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Católico.) 
Sociedad Hullera Españo la . 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extran-
jeras. Declarados simiiaies al Cardiff por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agenten: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
XII, 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI-
LES, agentes dfc la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
d Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
lüooi^viad H u l l e r a E s p a ñ o l a . - » A O E I , O IV A 
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LOSñBETODO 
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LO VE TODO x 
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C I I N 
de aplicación muy prdcctoa 
f n Familias. Escuelas, Oa-
fóa, Hotelee. Circulo», etc.. ron |>oro gaiio 
APARATOS 
• E IMPRESIONAR P E L I C U L A S 
Cuando se ie acuesta ai niño 
después del baño y Imbctle bien lasado con 
Jabón para niños CALBER 
debe estar perfcciamcme cómodo Para eslar perfcclamenle cómodo, tiene 
que eslar pcrleciamenle seco. Después de secarle con una toalla suá»c, 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos CALBER 
Son los mis seguros Son los mejores Son los mús sanos. Resultan los 
mis económicos Y son superiores en alio grido a todos sus similares, 
como laicos, almidones, polvos de arroz y oirás preparaciones mas o 
menos ordinarias, de pureza mu; discutible 7 que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos CALBER 
son los preteridos poi todas las madres j scAoras cuidadosas de la higiene 
f de la salud V su reputación es tan sólida, poique son distintos de los 
demús, e ínfimlamcnle mejores, para los escoeü/os Je lus niños especial 
mente, irritaciones de la piel, granos, sarpullidos, ro/eces, erupciones 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial «tita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Jat-ún CALBER y Polvos CALBER 
Preservan dt enfermedades cutáneas y evitan el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE Coirptadoj lo» bole» mcJiiKu y ¡pandít de Polvos CAL-
BER. raulian un» economía iofiniiamcnic mayor a lodoi uii liaüar-j. Todu lai 
lamillas que badán de la higiene, wpeti.lmcnle en los nirios, ¿tlm «.-.ir a ¡liarti 
lotUlít estas ssnas preparaciones. Iss personas que las compien ura itoj las Idop 
taran para loda 
Rodríguez Prieto 
r a o M a l a # i a r r a . o 
LOS C I N E M A T O G R A F O S DE SALON «KOK», funcionando a mano y producién-
dose ellos mismos la luz eléctrica—precio 425 pesetas—, ponen las casas particula-
res en condiciones de aprovechar un programa de tres a seis pel ículas durante 
dos días por un precio de tres a seis pesetas. E l modelo eléctrico, de aplicación a 
la instalación de la casa, a la manera de una bombilla corriente, aumenta 125 pese-
tas, pudiendo funcionar también a mano y produciéndose él mismo la luz eléctrica. 
¿Qué otra fiesta de familia puede usted organizar de tantos reqursos por tan poco 
dinero? ^ 
LAS MAQUINAS D E I M P R E S I O N A R P E L I C U L A S «KOK», de 475 pesetas, líge 
ras, sólidas, prácticas, de una precisión irreprochable, que puede usted manejar 
sin aprendizaje, ofrecen la facilidad de conservar un recuerdo imperecedero de sus 
parientes, sus amigos, sus fiestas familiares, viajes, excursiones o sport favorito; 
todo, en fin, lo que contituye la historia gráfica de su vida, completa sensación del 
natural. 
• 
I l i a c a s de cemento .y amianto par-a enbier-
tas9 e inbonosj cielo - i-asos*, z ó c a l o s , r-evesti-
mientos intei'ioi'es de paredes l i i imedas, etc. , 
e t c é t e r a . 
-A.lp]ía y car tones -enero p a r a cirbierta^s « co-
n ó m i c a s . 
T í n i c o s depositarios-i v vendedores: 
iquelarena e hijo 
(La Casa cuenta con operarios competentes para !a coló ación de sus materiales.) 
T O S - C ñ T f l R R O S - - f l S M f l 
'"onquera y demás enfermedades de las \ fas respiratorias son curadas rápidamen-
le con UNA SOLA CAJA de 
- - - F X J L M L O í ^ E r ^ O l i - - -
del doctor CUlíKDA. Radioactivo, sedante,;iniibacilar y reconsti tuyeníe, que evita 
^empre ia TUBERCULOSIS. Premiado en üarcelona con diploma de Hánor. 
. CAJA CON 24 C O M P R I . . . IDOS, UNA P E S E T A ^ 
> n Santander: PEREZ DEL MOLINO.—!.n Bilbao: BARANDIARAN y COMPAÑIA 
* principales fnrnmrms. 
De 
franca y 
venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa 
i y Calvo. 
E 3 I _ i 1DT.J± COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS :-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :• 
- — — — pesetas 3.000.000 
» 1.950.000 
Capital social suscripto — _ — 
Desembolsado — _ _ _ _ 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — _ _ » 48.767.696/6 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUESTA DEL SOL, 11 y 1 2 , 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
v terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Cnlojrer. calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
| l s / L \ j L y p o c o s d í a s J 
0 ifree'ibs e^peeiales para , s e ñ o r a s .y s e ñ o r i t a s . % 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 

















[0 II Sllllll, 
Talleres.de fundición y maquinaria. 
•truoolc y reparación de todaa olassa —Reparación de automóviles. 
« « a cabello: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor t¿ ico que se conoce para 
hace crecer maravillosamente, porque desi 
que evita la calvicie, y en muchos casos 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado 
dor. aunque sólo fueóe por lo (pie líennos 
virtudes que tan jusiamenie se le airibuv 
Fiascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etique 
Se vende en Santander en la droguería 
la cabeza Impide la caída del pelo y le 
ruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
favorece la salida del pelo, resultando éste 
debía presidir siempre todo buen toca-
eá el cabello, prescindiendo de las demás 
en. 
ta indica el modo de usarlo, 
de PERrv, DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
JXo inábs constiparlos nasales 
^ 11. Gr O 33 O IST IEC O I R L JSL UST I D 
líeixiedio infalible. :-: :-: Precio de la cajiia: O,/ £> pesetas. 
De venta en farmacias y droguerías.->-í>epCaitos IPére* del Moiiuo y Compañía. 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
Vapores c o r r e o s españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 rx LA£ 
El 19 de febrero s a l d r á de Santander el vanor. 
TRES ^ E LA TARDE 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazdtlán. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesétas DOSCIENTAS TREINTA i CINCO. ONCE de impuestos y E ' 3 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ' gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
ONcE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compartía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d í a 29 de febrero a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
•ulinitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
Precio desde Santander 'asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, .incluso los impuestos. 
' I i c a ere D a r c e 
Vapores correos españoles 
taa linea o i e n l M e el lene É \im al Brasil y Río de la Piala 
SALIDÁS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 12 de marzo, a las tres de la-tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
H i E O l s T Z H Z I I I 
Su capitán, don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
^ c ^ 1 i n c ! l r r A o 1 ' ^ ^ , ^ s a j e i ' 9 . s , d e lodas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENfAS I R E I M A y CINCO pesetas, incluidos los impuesios. 
* x T ^ a ÍJI^J.1,11?1,11165 diriferir?e a sus consignatarios en Santander, 
ANGEL PEREZ Y COMPANIA.-Muelle. 36. teléfono n ú m e r o 63. 
señores HIJOS DE 
0 e^)ñ<&&^<&^)&mB^ii&Bi&ñ&&&&i&&^&^<&ñ<&<&<&&ñ&&ñ^ñ 
* fljmo s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purisimo de esel* 
cía de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
- - S o l u c i ó n 
Benedicto -
0 de glicero-fosfato de cal de CERO-
0 SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
0 eos, bronquitis y debilidad genera!.— 
^ Caja: 0,50 pesetas. Q Precio: 2,50 pesetas. 
g DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.-MADRID 
© De venta en las principales farmacias de España 
¿ EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
0 
t i í i p r e n t a y E n -
ci iadoiTia c i ó n : : 
Esta Casa se encarga de toda da j de trabajos que estén 
prent . y la Encuademación 
L A M I N E R V A ! GALLE DEL CUBO, NUMERO 2 S a n t a n d e r -
r adorados con la Im-
F r o n t i t u c l Y esmero ~ - ~ -
La ropicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22. -TELEFONO NUMERO 481 .-SANTADER 
